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Migracije in multikulturalizem v Veliki Britaniji 
Velika Britanija velja za območje z bogato zgodovino priseljevanja in izseljevanja ljudi, 
vendar do polovice 20. stoletja etnična raznolikost tam še ni bila tako izrazita. Do bistvenih 
sprememb na tem področju je prišlo po koncu druge svetovne vojne, ko se je zaradi številnih 
mednarodnih migracij etnična sestava prebivalstva precej spremenila. V največjem številu so 
se na britanski otok začeli priseljevati južni Azijci (Indijci, Pakistanci) in prebivalci karibskih 
otokov. Postopoma se je izoblikovala multikulturna družba, ki se danes kaže predvsem v 
večjih mestih, najbolj v Londonu. Pričujoče magistrsko delo se osredotoča na migracije v 
Veliki Britaniji skozi zgodovino, posebej pa predstavi tudi današnje stanje le-teh. Ker so 
Britanci neuradno sprejeli multikulturalistični pristop v odnosu do priseljencev, se delo 
posveti tudi tej tematiki. Multikulturalizem ima zlasti politični pomen, ki je opazen v  
najrazličnejših zakonih in odločitvah vladajočih, sprejetih v odnosu do migrantov. Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni 
sprejelo veliko zakonov o omejevanju priseljevanja, hkrati pa tudi že začelo s prizadevanji za 
izboljšanje razmer migrantov in njihovo enakopravnost v britanski družbi. Pot do dejanske 
enakopravnosti za zdaj ostaja utopija, še posebej če posamezne etnične skupine primerjamo 
glede na stopnjo brezposelnosti ali druge relevantne kazalce. Poleg tega so tudi v Veliki 
Britaniji še vedno prisotni problemi rasizma in ostale oblike diskriminacije. 
Ključne besede: migracije, multikulturalizem, multikulturnost, diskriminacija, Velika 
Britanija 
ABSTRACT 
Migrations and multiculturalism in Great Britain 
Great Britain is considered a region rich in history of immigration and emigration of people 
but by the middle of the twentieth century ethnic diversity was not significant. Important 
changes in this area occurred after the end of the Second World War when – due to many 
international migrations – the ethnic composition of the population changed considerably. 
Most numerous among the migrants to the British island were the South Asians (Indians, 
Pakistanis) and the inhabitants of the Caribbean Islands. A multicultural society which is 
nowadays most notable in major cities such as London gradually formed. The following 
Master’s thesis focuses on the migrations in Great Britain through history and in particular 
presents the current state of these. The thesis also focuses on the multicultural approach in 
relation to immigrants which the British have unofficially adopted. Multiculturalism is of 
particular political significance which is evident in various laws and decisions adopted in 
response to migration issues. In the first decades after Second World War, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland adopted numerous laws on restricting immigration while at 
the same time introduced the efforts to improve the situation of migrants and their equality 
within the British society. The path to actual equality remains utopia for the time being, 
especially when we compare the unemployment rates or other relevant indicators of the 
individual ethnic groups. In addition, Great Britain still faces problems of racism and other 
forms of discrimination. 
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Ko govorimo o migracijah (selitvah), sploh v zadnjih nekaj letih, vse prevečkrat naletimo na 
negativne odzive ter na pojme, kot so begunci, ilegalni prebežniki, terorizem in podobno. 
Vendar migracije niso nek nov pojav, niti ne pojav, ki je izključno povezan z begunskimi 
krizami in večjimi selitvami narodov. Gre za globalen pojav, ki je že od nekdaj stalnica v 
zgodovini človeštva. V osnovi jih delimo na izselitve (emigracije) in priselitve (imigracije), 
poznamo pa še več različnih delitev, kot na primer na notranje in zunanje migracije. Za 
slednje je značilno gibanje prebivalstva v okviru celega sveta, pri notranjih pa le v okviru 
posamezne države.  
Podatek za leto 2017 nam pokaže, da je na svetu okrog 257,7 milijonov mednarodnih 
migrantov (3,4 % vse svetovne populacije), še precej več pa je takih, ki se preseljujejo znotraj 
svoje države (Key migration statistics, 2019). S takšnimi in drugačnimi selitvami se srečujejo 
v vseh koncih sveta in tudi Velika Britanija ni izjema. Nasprotno, na območju britanskega 
otočja je bilo že v preteklosti precej intenzivno tako priseljevanje, kot tudi izseljevanje. In če 
je bilo razmerje med imigracijo in emigracijo v preteklosti bolj kot ne enakovredno, se je to v 
zadnjih dvajsetih letih povsem nagnilo na stran priseljencev. Vse skupaj je vplivalo na to, da 
se je etnična sestava prebivalstva precej spremenila, saj so ljudje prihajali iz vseh delov sveta. 
V mnogih delih države je prišlo do izoblikovanja multikulturne družbe, kar je pomembno 
vplivalo na življenje tamkajšnjih prebivalcev. Model vključevanja priseljencev v Veliki 
Britaniji je v zadnjih desetletjih postal multikulturalizem, pa vendar ta koncept ni bil nikoli 
uradno potrjen v nobenem ustavnem, zakonodajnem ali parlamentarnem smislu. Analiza 
migracij in z njimi povezane multikulturne družbe je tudi glavna tema magistrskega dela. 
 
1.1 NAMEN IN CILJI 
Namen magistrskega dela je predstaviti migracijske tokove v Veliki Britaniji skozi zgodovino 
ter današnje stanje. Ker so bila sprva pomembnejša priseljevanja na to območje, se v začetku 
posvečamo imigracijam različnih ljudstev, kasneje pa vsem vrstam migracij. Zaradi mešanja 
različnih etničnih skupin prebivalstva je sčasoma prišlo do večkulturnosti, britanski model 
vključevanja prišlekov pa je kmalu dobil oznako multikulturalizma, čeprav sami tega uradno 
niso potrdili. Naš namen je tako predstaviti tudi ta politični koncept in na ta način preučiti 
pogoje, v katerih živijo priseljenci in njihovi potomci v Veliki Britaniji.  
 
Raziskovalni cilji magistrskega dela so: 
- oris zgodovine migracij na območju Velike Britanije; 
- analiza današnjega stanja zunanjih in notranjih migracij v Veliki Britaniji; 






Metoda dela je bila skoraj v celoti kabinetna. Za začetek smo se seznanili z obstoječo 
literaturo, namenjeno preučitvi zgodovine selitev v Veliki Britaniji. Pri tem smo uporabili 
metodi analize in sinteze. Pri drugih dveh poglavjih smo uporabili tudi internetne vire, kjer je 
bila v največjo pomoč spletna stran britanskega statističnega urada. Tam smo namreč prišli do 
podatkov, pridobljenih pri popisih prebivalstva v preteklosti, ter tudi do ocen, ki so bile 
pridobljene v zadnjem času. Podatki na spletnih straneh so nam bili v pomoč tudi pri izdelavi 
grafikonov in preglednic. Glavni del našega dela temelji na interpretaciji statističnih podatkov 
o vseh vrstah migracij ter tudi o razmerjih med posameznimi etničnimi skupinami v Veliki 
Britaniji. 
V pomoč pri razumevanju tematike je bilo tudi potovanje v London, kjer smo se na lastne oči 
prepričali o življenju in delovanju znotraj multikulturnega velemesta. Tam smo s pomočjo 
Britanske knjižnice (British Library) prišli do literature, katere v slovenskih knjižnicah ni bilo 
mogoče dobiti.  
 
1.3 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
Osrednja tema magistrskega dela so migracije oziroma z drugo besedo selitve. Gre za gibanje 
prebivalstva iz območja odselitve v območje priselitve. Da nekoga označimo kot migranta, je 
potrebno, da ta svoje prebivališče zamenja za vsaj dvanajst mesecev (Gober in sod., 2007). 
Omenili smo že osnovno delitev na emigracije in imigracije ter nadalje na zunanje in notranje 
migracije. Glede na čas, selitve delimo na stalne in začasne, kjer se pri prvih ljudje izselijo za 
stalno, medtem ko se pri drugih po določenem času vrnejo v domovino (npr. začasno delo v 
tujini). Pomembno je tudi razlikovanje med prostovoljnimi in prisilnimi selitvami. Pri slednjih 
so namreč, za razliko od ostalih, zaradi različnih vzrokov (vojne, verska, etnična 
nestrpnost …) ljudje primorani zapustiti svoje bivališče in oditi drugam.   
Nadalje lahko migracije razdelimo na primarne, sekundarne in povratne. Primarne 
predstavljajo prvo selitev iz rojstnega kraja, medtem ko so vse ostale selitve sekundarne. Za 
povratne selivce veljajo tisti, ki se po določenem  času vrnejo v rojstni kraj. Med migranti so 
zelo značilne tudi selitve s podeželja v mesta. S tega vidika ločimo ruralne in urbane selitve 
(Malačič, 2006). 
Podatke o migracijah lahko pridobimo na neposreden ali posreden način. Pri prvem lahko 
bodisi registriramo vsako individualno migracijo bodisi ljudi vprašamo o njihovih selitvah. Ta 
način velja za bolj natančnega, pri njem pa uporabljamo predvsem register in popis 
prebivalstva. Posredno ugotavljanje in ocenjevanje migracij uporabljamo takrat, ko nimamo 
na voljo neposredne poti do podatkov o selitvah, temelji pa na postopkih demografske 
statistike in analize ter na povezovanju več demografskih kategorij v celoto (Malačič, 2006). 
Migrant predstavlja vsako osebo, ki začasno ali trajno zapusti državo, v kateri je bila rojena. 
Vendar pa je ta definicija preozka, saj se ne nanaša na tiste, ki se preseljujejo znotraj države 
(Migrant/Migration, 2019). Geografski terminološki slovar (2019) migranta opisuje kot 
»osebo, ki s preselitvijo iz rojstnega, domačega kraja, kraja stalnega prebivališča, spremeni 
okolje in s krajem odselitve lahko pretrga osnovne gospodarske, socialne in družbene vezi«.  
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Produkt številčnih imigracij na določenem območju je izoblikovanje multikulturne družbe. 
Posamezne države vodijo različno politiko do priseljencev. Nekatere so se odločile za 
poudarek na asimilaciji, druge na izključevanju, v določenih državah pa prevladuje koncept 
multikulturalizma. Pri zadnjem gre za nasprotje asimilaciji, ki od pripadnikov manjšinskih 
etničnih skupin pričakuje, da se prilagodijo prevladujoči kulturi. Ideal multikulturalizma je 
namreč ravno v ohranjanju kulturnih posebnosti manjšin, hkrati pa tudi v zavzemanju za 
ekonomsko in politično enakopravnost vseh državljanov (Multiculturalism, 2016). Nadalje ga 
lahko označimo kot konkretno kulturno oziroma družbeno realnost, kjer upoštevamo dejstvo, 
da se v isti državi nahaja več etničnih skupnosti, lahko ga povežemo s teorijo (specifični 
odnosi med različnimi etničnimi skupinami v isti državi), ali pa je odraz združitve obeh 
naštetih vidikov. Pri slednjem lahko govorimo o političnem programu in gibanju za 
spremembo obstoječih odnosov, ali pa o načelu uradne politike do avtohtonih in priseljenskih 
etničnih manjšin. Temeljna ideja multikulturalizma naj bi torej bila zagotavljanje možnosti 
avtonomnega kulturnega življenja vsem etničnim manjšinam, kar pomeni, da se lahko tudi 
(zakoniti) priseljenci enakopravno vključujejo v vse sfere družbe in hkrati ohranjajo svojo 
kulturo, jezik in religijo (Lukšič – Hacin, 1999).  
Za proučevano območje smo izbrali Veliko Britanijo, ki leži na zahodu Evrope in sestoji iz 
britanskega ter več manjših otokov. Vključuje dežele Anglijo, Wales in Škotsko. Tu je 
potrebno ločiti med Veliko Britanijo (Great Britain) in Združenim kraljestvom (United 

















2 ZGODOVINSKI ORIS MIGRACIJ V VELIKI BRITANIJI 
2.1 OD PRIHODA RIMLJANOV DO 19. STOLETJA 
Zgodovina priseljevanja ljudstev na britansko otočje je zelo bogata, vendar pa je ta bolj znana 
oziroma z zgodovinskimi viri dokazljiva šele po prihodu Rimljanov na to območje. To dejanje 
postavljamo v leto 55 pr. n. št., ko je Rokavski preliv prečkal Julij Cezar s svojo vojsko. Pred 
tem so bila na tem območju že naseljena številna keltska plemena, med drugim tudi Britanni, 
po katerih naj bi bil kasneje poimenovan celoten otok. Rimljani se v tem obdobju niso dolgo 
zadržali na britanskem otočju in tudi dlje od okrožja današnjega Londona niso prišli, se je pa 
zato njihova prava invazija začela slabih sto let pozneje, okrog leta 43. Takrat so pod cesarjem 
Klavdijem zavzeli južni del otoka in nato za nekaj stoletij Rimljane utrdili v današnji Angliji. 
Ustanovljena je bila nova rimska provinca, imenovana Britanija, ki je na severu segala do 
Hadrijanovega zidu, preko katerega so Rimljane večkrat napadala severna keltska plemena 
(Škoti, Pikti) (Woodward, 1992). Rimljani so v obdobju naselitve na britanskem otoku (do 
začetka 5. stoletja) pustili svoj pečat v obliki jezika, kulture, zgradb, rimskega prava, vendar 
pa je vse to z njihovim odhodom v kratkem času tudi izginilo. Kot stalna zapuščina so se 
obdržale le ceste, ki so jih gradili po vsej provinci, ter vpliv krščanske cerkve (McElwee, 
1973).  
Sočasno s končanjem rimske oblasti v današnji Angliji, deloma pa tudi že par desetletij prej, 
sovpadajo množične migracije številnih tujcev iz Evrope, ki so v naslednjih stoletjih 
popolnoma spremenili politični zemljevid britanskega otočja. Zgodovinar in menih Bede, ki je 
živel v osmem stoletju, je te prišleke, ki so na otok prišli iz severozahodnega območja 
današnje Nemčije in Danske, uvrstil med tri germanska plemena: Jute, Angle in Saksonce 
(Campbell, 2017). Ravno tako je v tem obdobju keltsko pleme Škotov iz irskega otoka 
vpadalo na sever Velike Britanije (ozemlje današnje Škotske), kjer je v sredini 5. stoletja 
prevladovalo ljudstvo Piktov (Somerset Fry, 1995). Število različnih ljudstev se je tako v 
Britaniji v kratkem obdobju zelo povečalo, so se pa germanska plemena osredotočila le na 
ozemlje, ki so ga pred tem poselili tudi Rimljani, kar pomeni, da se niso lotili osvajanj 
današnjega Walesa na zahodu, ozemlja Piktov na severu ali pa Irske kot sosednjega otoka. 
Anglosaksonci (tudi Anglosasi) so sčasoma ustanovili svoja kraljestva, katerih imena so se v 
določeni meri obdržala vse do danes. Saksonci so ustanovili Essex (ozemlje vzhodnih 
Saksoncev oziroma East Saxons), Wessex (ozemlje zahodnih Saksoncev) in Sussex (ozemlje 
južnih Saksoncev). Angli so ustanovili kraljestva Northumbria, Mercia in Vzhodna Anglija, 
Juti (ljudstvo, po katerih je bil poimenovan polotok Jutland na Danskem) pa so se obdržali v 
novo ustanovljenem kraljestvu Kent (Campbell, 2017). Do združitve anglosaških kraljestev, 
in s tem do nastanka kraljevine Anglije, je prišlo v desetem stoletju, medtem ko je do 
nastanka kraljevine Škotske prišlo stoletje prej. Že sredi 9. stoletja je namreč kralj plemena 
Škotov Kenneth MacAlpin postal tudi kralj Piktov, s tem pa je prišlo do združitve 
najštevilčnejših keltskih plemen na severu britanskega otoka (McElwee, 1973).  
Do naslednje večje invazije tujcev na britansko otočje po Germanih je prišlo ob koncu 8. 
stoletja, ko so se na severovzhodni obali današnje Anglije, natančneje v Lindisarneju, pojavili 
Vikingi. Ti so nato vdirali na otok (tudi na Irsko) še v 9. in 10. stoletju. Anglosasi so se novim 
prišlekom uspešno uprli predvsem v času kralja Alfreda konec 9. stoletja, vendar pa je 
skandinavskim Vikingom na čelu s kraljem Knutom kasneje vseeno uspelo za nekaj časa celo 
zavladati na tem območju. Že kar hitro po prvem prihodu na britansko obalo so Vikingi na 
novem ozemlju začeli ustanavljati svoja naselja. Najzgodnejša so nastala na začetku 9. stoletja 
na obali današnje Škotske. Gradnjo naselij so nato hitro širili po vsem otoku, vse do Walesa, 
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pa tudi na sosednjo Irsko. Kljub temu, da so Vikingi širili svojo kulturo in svoj vpliv po novo 
osvojenem ozemlju, pa so imeli v nasprotni smeri tudi domačini pomemben vpliv na njih. 
Med drugim so Vikingi, ki so bili sicer pogani, kaj hitro sprejeli novo, krščansko vero. S tem 
je krščanska cerkev obdržala velik vpliv na britanskem otočju (Campbell, 2017).  
Vladavina Vikingov pa ni trajala dolgo, saj je do novih velikih sprememb prišlo že leta 1066. 
V to leto je namreč postavljen začetek ere novega ljudstva na britanskem otoku, Normanov. 
Šlo je za ljudstvo, ki se je iz skandinavskega polotoka razširilo proti jugu in se ustalilo na 
območju severne Francije. Kot potomci Vikingov so bili nagnjeni k osvajanju ozemelj in v 
11. stoletju so si za tarčo izbrali kraljevino Anglijo. Prisotnost Normanov je imela zelo velik 
vpliv na prihodnost celotnega britanskega otoka. Hitro so želeli uveljaviti svojo kulturo in 
jezik, kar jim je tudi dobro uspevalo in Anglosasi so vse bolj izginjali v ozadje. Stara 
angleščina, ki se je uveljavila s prihodom Anglosasov, je postopoma izginila in prebivalci 
Anglije so začeli govoriti t. i. srednjo angleščino, kar je bil tudi zametek jezika, ki danes velja 
za uradnega na tem območju. Normanska osvojitev Anglije velja za zadnje nasilno zavzetje 
britanskega otoka s strani tujih ljudstev v zgodovini (Daniell, 2003).  
V poznem srednjem veku je na britanskem otočju živelo etnično zelo raznoliko prebivalstvo, 
kar je ostala posebnost tega območja tudi v naslednjih stoletjih, vse do današnjih dni. Na 
celotnem britanskem otočju naj bi konec 17. stoletja živelo okrog 9,5 milijonov ljudi, od tega 
več kot polovica Angležev. Nekaj več kot milijon naj bi bilo takrat Škotov, medtem ko je bilo 
Valižanov zgolj okoli 400 000. Večina ljudi je takrat živela v vaseh, med mesti, ki so imeli 
več kot 20 000 prebivalcev, so bila samo Bristol, Norwich in London. Slednji je veljal za 
veliko izjemo, saj je imel leta 1700 že okrog 550 000 prebivalcev (11 % vseh Angležev) in 
število se je še vedno povečevalo. Ker v pojem britansko otočje štejemo tudi Irsko, je 
potrebno omeniti, da je bilo v tem obdobju, med omenjenim številom prebivalstva, tudi okoli 
2 milijona Ircev. V tem času še ni bilo govora o Združenem kraljestvu in tudi ljudje se takrat 
še niso poistovetili kot Angleži, Škoti, Irci ali Valižani. Nacionalna pripadnost takrat še ni bila 
razvita, prebivalci so se ločili po bistveno manjših entitetah, kot so bile npr. vaške skupnosti, 
ali pa malo večja okrožja. Skozi stoletja so se počasi izoblikovale različne etnične skupine, 
tako da so ponekod nastale precejšnje razlike (kulturne in jezikovne) med otočani, ki se 
kažejo še danes. Nepovezanost prebivalstva v zgodnjem novem veku se je na britanskem 
otočju kazala tudi v religiji. Anglikanska cerkev se je najbolj usidrala na območju Anglije, 
drugje pa manj. V Walesu je večina vernikov pripadala ne-anglikanskemu delu protestantov, 
na Škotskem so prevladovali prezbiterijanci (pa tudi kalvinisti), medtem ko je bil irski otok 
večinoma rimskokatoliški (Heyck, Veldman, 2014).  
V 17. in 18. stoletju je bil migracijski saldo (razmerje med priseljenci in izseljenci) na tem 
območju še dokaj nepomemben, pa kljub temu lahko omenimo, da je bil v letih 1650–1800 
rahlo negativen, predvsem zaradi izseljevanja v Severno Ameriko. Vpliv migracij na prirastek 
prebivalstva je bil zelo majhen. Ocene za obdobje 1630–1700 kažejo, da se je iz britanskega 
otočja samo v Ameriko izselilo približno 378 000 ljudi. Vrhunec je izseljevanje doseglo sredi 
17. stoletja, zatem pa upadlo. Ocena je, da je v 17. stoletju odšlo 713 000, v 18. stoletju pa 
517 000 prebivalcev (Livi Bacci, 2005).  
 
2.2 19. STOLETJE 
Leta 1801 je z združitvijo Anglije, Škotske in Walesa, ki so bili del enotnega kraljestva že od 
prej, z Irsko nastalo Združeno Kraljestvo. V tem času so se povečevale tudi notranje 
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migracije. Za vzhodno Anglijo so bile na prehodu iz 18. v 19. stoletje značilne t. i. delovne 
migracije. Okrog 20 000 delavcev je vsako leto odhajalo na velika posestva v omenjen del 
države, na katerih so pridelovali žita, nekateri so delali v vrtnarstvu (predvsem v londonskem 
zaledju), veliko sezonskih delavcev pa se je preživljalo z najrazličnejšimi deli v Londonu, tudi 
z mestnimi gradbenimi projekti. Največ sezonskih delavcev je v ta del otoka prihajalo iz 
zahodne Irske, veliko jih je bilo tudi iz Škotske, Walesa in preostalega dela Anglije. Na 
notranje selitve je imela velik vpliv tudi industrializacija, ki se je v Angliji in Walesu začela 
že zgodaj. Sredi 19. stoletja se je v največji meri preseljevalo irsko prebivalstvo (tudi zaradi 
lakote v njihovi državi), veliko izmed njih v preostale dele Združenega kraljestva. Podatek za 
leta 1845 do 1855 kaže na okoli 200 000 do 300 000 migrantov. Leta 1851 je bilo tako v 
Angliji, na Škotskem in v Walesu že blizu 730 000 ljudi, rojenih na Irskem, številka pa je v 
naslednjih desetih letih narasla na 806 000. Do leta 1901 je ta trend malo upadel, in sicer na 
okoli 632 000 irskih migrantov v tem delu kraljestva. Kljub tem trendom preseljevanja znotraj 
Združenega kraljestva pa je bilo tudi na vrhuncu industrializacije še vedno značilno močno 
odseljevanje Britancev čez ocean (Bade, 2005).  
Število svetovnega prebivalstva je v 19. stoletju zelo naraščalo, še posebej hitro prav v Veliki 
Britaniji, ki je imela v obdobju 1800–1910 največji letni prirastek prebivalstva v Evropi 
(Klemenčič, Maver, 2017). Največji vpliv na to je imela industrijska revolucija, ki je posredno 
vplivala na izboljšanje življenjskih razmer.  
Preglednica 1: Število prebivalcev v Združenem kraljestvu v 19. in v začetku 20. stoletja (v milijonih) 
Leto 1800 1850 1870 1900 1913 
Število (v mil.) 10,8 20,9 26,2 37,3 41,4 
Vir: Livi Bacci, 2005. 
Zaradi industrializacije je v kratkem obdobju zelo upadel odstotek kmečkega prebivalstva. Po 
oceni, ki sicer velja samo za Anglijo, je bilo leta 1688 v tej državi 75 %, v letih 1840–1870 pa 
le še 26 % agrarnega prebivalstva (Livi Bacci, 2005). Nasprotno je močno narasel delež 
mestnega prebivalstva. V Angliji in Walesu se je v letih 1801–1911 iz približno 31 % dvignil 
na 78 % (Klemenčič, Maver, 2017). Na pospešeno rast prebivalstva je vplival predvsem visok 
naravni prirastek, zato so emigracije vsaj malo razbremenile demografski pritisk, ki ga je 
povzročil dotok številčnejše delovne sile na trg dela (seveda, ko so otroci odrasli) (Livi Bacci, 
2005). 
V 19. stoletju pri migracijah še vedno govorimo o ocenah, saj statistika ne kaže povsem 
pravilnih podatkov. Takrat so namreč imeli malo drugačna določila, med drugim so za 
migranta označili vsakega, ki je potoval izven Evrope, čeprav ni zapustil domovine za več kot 
12 mesecev. V grobem je zabeleženo, da je v prvi polovici 19. stoletja britanska pristanišča 
zapustilo okoli 3,5 milijona ljudi, v povprečju več kot 91 000 letno. Izseljevanje iz britanskih 
otokov je bilo v letih 1815–1930 največje v Evropi. Od približno 51,7 milijonov ljudi, ki so v 
tem obdobju zapustili Evropo, jih je bilo 18,7 milijonov iz Velike Britanije (takrat še združene 
z Irsko), oziroma 11,4 milijonov iz današnjega Združenega kraljestva in 7,3 milijonov iz 
današnje Irske. Za primerjavo, naslednja država je bila Italija z 9,9 milijoni emigrantov. 
Poglavitni vzrok za takšno izseljevanje iz otoka je bila velika širitev britanskega imperija po 
svetu. Največ se jih je izselilo v Avstralijo, Novo Zelandijo, Južno Afriko … Podatek za leto 
1901 kaže, da je tega leta izven Evrope, v drugih delih britanskega imperija, živelo že 
2 786 650 v Veliki Britaniji rojenih prebivalcev. Niso pa vsi emigranti odhajali le na območja 
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imperija, veliko se jih je tudi v 19. stoletju še vedno preseljevalo v ZDA (to predvsem velja za 
Irce) (Harper, Constantine, 2010).  
 
2.3 PRVA POLOVICA 20. STOLETJA 
V 20. stoletje je Združeno kraljestvo stopilo kot močna sila, še vedno združena z Irsko in z 
ogromnim ozemljem po vsem svetu, ki je takrat pripadalo britanskemu imperiju. V primerjavi 
z mnogimi državami sveta je Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irske dokaj pozno 
sprejelo svoj prvi zakon o migrantih. Leta 1905 je v veljavo stopil t. i. Zakon o tujcih (Aliens 
Act), s katerim so Britanci zaostrili politiko priseljevanja v njihovo državo. Zakon se je 
nanašal tako na imigrante, kot tudi na begunce. Za slednje je bil namenjen predvsem člen, v 
katerem je bilo zapisano, da imigranti, ki bežijo pred verskim ali političnim preganjanjem v 
svoji državi, tu ne bodo zavrnjeni. Vendar pa je bil Aliens Act sprejet z namenom omejitve 
nadaljnjega priseljevanja tujcev in hkrati z namenom preprečitve vstopa »nezaželenim 
migrantom«. Pod to oznako so, kljub temu, da je bilo v zakonu to napisano zelo nejasno, šteli 
Jude in migrante iz vzhodne Evrope. Posebna obravnava pri sprejemanju je veljala tudi za vse 
ostale prosilce, ki niso izhajali iz območja britanskega imperija (Bashford, McAdam, 2014). 
V naslednjih desetletjih je bilo sprejetih še veliko zakonov, ki so se nanašali na migrante. 
Zakon o omejitvi tujcev (Aliens Restriction Act) iz leta 1919 je nekako dopolnil oziroma 
razširil zakon o britanskem državljanstvu iz leta 1914. Glavni temelj le-tega je bil nadzor nad 
»sovražnimi tujci«, ki so v začetku prve svetovne vojne prebivali v Veliki Britaniji. Zakon iz 
leta 1919 je to še nadgradil. Tujci so se morali prijaviti na policiji, posebno pozornost so 
namenili storilcem kaznivih dejanj in »nezaželenim«, med katere so še vedno spadali Judje. 
Migranti iz južne Azije uradno sicer niso bili kvalificirani kot tujci, saj so bili del britanskega 
imperija, vendar pa so bili zaradi nove zakonodaje marsikdaj tudi oni obravnavani kot ostali 
priseljenci (1919 Aliens …, 2018). To se je še posebej pokazalo po koncu prve svetovne 
vojne. Britanci so namreč na začetku le-te v svoje vrste vpoklicali 2,5 milijona vojakov iz 
ostalih delov imperija in še nekaj tisoč ljudi, ki so pomagali v tovarnah. Po zaključku 
spopadov so bili vsi obravnavani kot tujci in so se tako morali registrirati na lokalni policiji. 
Šlo je predvsem za Afričane in Indijce, ki so bili na ta način celo v nevarnosti za deportacijo, 
če so jih oblasti ocenile kot nezaželene. Povsem drugačna obravnava je veljala za Irce, ki so 
svoje pravice svobodnega priseljevanja v Veliko Britanijo obdržali tudi po letu 1922, ko je 
Irska narodna skupščina ustanovila Irsko svobodno državo in se tako rešila britanske 
avtonomije. Irci so s tem ostali na prvem mestu po številu imigrantov v Veliki Britaniji tudi 
po odcepitvi (Conway, 2007).  
V prvi polovici 20. stoletja so bili tako ostali, v primerjavi z irskimi imigranti, v precej manjši 
meri prisotni v Veliki Britaniji. Med pomembnejše skupine priseljencev v tem času še vedno 
sodijo Judje, za katere pa smo že omenili, da so imeli po letu 1905 otežen postopek pri 
sprejemu v državo. Kljub vsemu naj bi jih do leta 1940 na območju britanskega otoka živelo 
okrog 400 000. Eden izmed večjih valov priselitve le-teh se je dogajal konec 19. stoletja, ko 
jih je veliko prišlo iz carske Rusije in vzhodne Evrope, precej pa jih je v tridesetih letih 20. 
stoletja pred nacisti pribežalo iz Nemčije. Poleg omenjenih so bili v času pred drugo svetovno 
vojno pomembnejše skupine priseljencev tudi Nemci, ter v malo manjši meri tudi Francozi, 
Italijani in ostali evropski narodi. Med neevropejci se je v obdobju 1800–1945 zelo malo 
migrantov priselilo v Veliko Britanijo. Za Afričane velja, da je njihovo število po letu 1807, 
odkar je bilo v Združenem kraljestvu prepovedano trgovati s sužnji, precej upadlo, do večjega 
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navala pa je ponovno prišlo v drugi polovici 20. stoletja. Enako velja tudi za priseljence iz 
Azije (A summary history …, 2014).  
V času pred drugo svetovno vojno Velika Britanija še ni veljala za multikulturno družbo, saj 
je bil odstotek v tujini rojenih prebivalcev vseskozi zelo majhen. V preglednici 2 lahko 
opazimo, da ta, če izvzamemo Irce, v Angliji in Walesu skupaj ni presegel treh odstotkov, je 
pa vseskozi rastel (z izjemo prve svetovne vojne). 
Preglednica 2: Odstotek v tujini rojenih prebivalcev (brez Ircev) Anglije in Walesa med leti 1851 in 
1931 
Leto Št. vseh prebivalcev v 
Angliji in Walesu 
Št. v tujini rojenih 
prebivalcev (brez Ircev) 
Odstotek v tujini rojenih 
prebivalcev (brez Ircev) 
1851 17 000 000 100 000 0,6 
1861 20 100 000 150 000 0,7 
1871 22 700 000 200 000 0,9 
1881 26 000 000 275 000 1,1 
1891 29 000 000 350 000 1,2 
1901 32 500 000 475 000 1,5 
1911 36 100 000 900 000 2,5 
1921 37 900 000 750 000 2 
1931 40 000 000 1 080 000 2,7 
Vir: A summary history …, 2014. 
Razmerje med priseljenci in izseljenci je bilo v Veliki Britaniji vseskozi malo v prid 
izseljencev (negativen migracijski saldo). Trend se je nadaljeval tudi v prvih treh desetletjih 
20. stoletja, ko se je migracijski saldo gibal okrog - 80 000. To razmerje se je potem proti 
sredini stoletja obrnilo, nato malo nihalo, proti koncu 20. stoletja pa se je povsem nagnilo v 
prid priseljencev. 
Grafikon 1: Migracijski saldo v Veliki Britaniji v letih 1901–2010 
 
Vir: Sturge, 2018. 
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2.4 MIGRACIJE OD KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE 
2.4.1 OBDOBJE IZOBLIKOVANJA MULTIKULTURNE DRUŽBE 
Med drugo svetovno vojno je, tako kot že med prvo, za potrebe vojskovanja in pomoč v 
vojaški industriji v Veliko Britanijo prišlo veliko prebivalcev iz ostalih delov imperija, 
predvsem s Karibskih otokov in Indije. Vendar pa jih je po koncu večina odšla nazaj v svoje 
države, tako da so se prave migracije na britanski otok, s strani neevropejcev, začele šele 
nekaj let kasneje in sovpadajo z dekolonizacijo (Thompson, 2012).  
Britanci so kmalu spoznali, da bo za obnovo gospodarstva po vojni potrebne veliko delovne 
sile. Rešitev so videli v imigrantih, zato so začeli z novačenjem delavcev iz vsepovsod. Še 
vedno so bili najbolj zaželeni belopolti Evropejci, kateri so med migranti v Veliki Britaniji 
dominirali že stoletje pred tem. Ljudje so se začeli priseljevati iz vse Evrope. Poleg Ircev, ki 
so ostajali najštevilčnejša migrantska skupina v državi, so prihajali iz Italije, Nemčije, 
zahodne Evrope, pa tudi iz vzhodne. Med temi je bilo veliko beguncev, ki so pribežali iz 
komunističnega režima v Sovjetski zvezi in nekaterih drugih državah. Kmalu po vojni je 
prišlo okrog 130 000 Poljakov, po letu 1956 pa je zaradi omenjenega vzroka pribežalo tudi 
okrog 14 000 Madžarov (Postwar immigration, 2018). V letih 1955–1960 se je zaradi 
nasprotij med grškim in turškim delom Cipra v Veliko Britanijo priselilo okrog 50 000 
Ciprčanov, katerim je desetletje kasneje sledilo še 11 000. Tudi iz Malte je v šestdesetih letih 
20. stoletja prišlo več kot 40 000 imigrantov (Conway, 2007).   
V drugi polovici 20. stoletja se je močno razširila Skupnost narodov (Commonwealth of 
Nations), za katero so bili temelji postavljeni že z britanskim imperializmom stoletje prej in v 
katero so se vključevale države, ki so bile nekdaj pod britansko hegemonijo. Že od začetka 
20. stoletja so imeli priseljenci, ki so prihajali iz območja britanskega imperija, določene 
privilegije pri pridobivanju britanskega državljanstva. To je potrdil tudi zakon o državljanstvu 
iz leta 1948, v katerem je bilo že v prvi točki zapisano, da imajo vsi prebivalci Združenega 
kraljestva in njenih kolonij (tudi bivših), status »britanskega subjekta«. To jim je dajalo 
pravico do priselitve in dela v Veliki Britaniji (British Nationality Act 1948, 2018).  
Ta zakon, ki je bil nekakšna nadgradnja zakona o državljanstvu iz leta 1914, je še dodatno 
spodbudil ljudi iz vsega imperija, da so se začeli bolj množično priseljevati na britanski otok. 
Največ jih je prišlo s karibskih otokov ter iz Indije in Pakistana. V petdesetih letih je tako 
močno naraslo število ne-belopoltih prebivalcev v Britaniji. Leta 1947 se je izpod britanske 
nadoblasti osamosvojila Indija in istega leta je na njenem zahodnem (delno tudi na vzhodnem) 
delu nastala nova država, Pakistan. Do delitve je prišlo zaradi verskih nasprotij, saj so se na ta 
način muslimani, z novoustanovljenim Pakistanom, ločili od večinsko hindujskih Indijcev. 
Migranti, ki so v Veliko Britanijo prihajali iz južne Azije, so bili tako različnih veroizpovedi, 
poleg muslimanov in hindujcev je prišlo tudi veliko sikhov iz zvezne države Pandžab v Indiji 
(Postwar immigration, 2018).  
Med leti 1951 in 1991 je število priseljencev s Karibov in južne Azije iz 80 000 naraslo na 3 
milijone. Največ se jih je priseljevalo zaradi želje po boljšem zaslužku, za katerega so bili 
marsikateri pripravljeni delati tudi dodatne ure in pogostokrat nočne izmene. V prvih letih po 
vojni je namesto južnih Azijcev veliko več ljudi prihajalo s karibskih otokov, predvsem iz 
Jamajke. Zatorej so kljub visoki rasti migrantov iz južne Azije v šestdesetih letih 20. stoletja 
leta 1970 še vedno prevladovali, kot potrjuje preglednica 3 (Conway, 2007). 
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Preglednica 3: Število priseljencev s Karibov, Indije in Pakistana v Veliki Britaniji v letih 1951, 1961 
in 1971 
              Izvor migrantov 
Leto         
Karibski otoki Indija Pakistan 
1951 28 000 31 000 2 000 
1961 210 000 81 000 6 000 
1971 548 000 375 000 22 000 
 Vir: Conway, 2007.  
Za začetek priseljevanja ljudi s Karibov velja prihod ladje Empire Windrush iz Jamajke. Leta 
1948 je prispela s 492 potniki, ki sicer niso bili prvi migranti s karibskega otočja v Veliki 
Britaniji, vendar kljub temu velja za nekakšen simbolični moment, ki je napovedal množično 
priseljevanje ljudi v naslednjih desetletjih (Bade, 2005). Hitra rast števila priseljencev je imela 
tudi mnoge negativne učinke. Kmalu je začelo prihajati do prvih rasnih nemirov, ki so svoj 
vrhunec v petdesetih letih 20. stoletja dosegli leta 1958. Za spopad med belopoltimi domačini 
in temnopoltimi priseljenci s Karibov je bil dovolj že majhen incident, ki sta ga z 
medsebojnim prepirom povzročila belopolta ženska in njen temnopolti mož, sicer priseljenec 
iz Jamajke. Nesoglasje med zakoncema je v londonski četrti Notting Hill sprožil vsesplošni 
oborožen spopad, ki je pokazal na vse večjo rasno nestrpnost v Veliki Britaniji (White 
Riot …, 2008).  
Po tem dogodku so se okrepile razprave o omejitvi priseljevanja, imigracija pa je postala zelo 
konfliktna tema, povezana z rasistično oznako (priseljevanje »nebelcev«). Nastajati so začela 
razna združenja, ki so širila propagando proti imigracijam, kot na primer Birmingham 
Immigration Control Association leta 1960, ali pa ustanovitev skrajno desničarske politične 
stranke National Front leta 1966. Podobni sta bili tudi kampanji Halt Immigration Now in 
British Campaign to Stop Immigration leta 1972. Vse skupaj je začelo spominjati na t. i. 
»evrorasizem«, na kar so vplivali tudi posamezniki. Znan je govor »Rivers of Blood« 
konservativnega politika Enocha Powella iz leta 1968, v katerem je želel na ljudstvo vplivati z 
ustrahovanjem o pretirani rasti števila temnopoltih imigrantov in s tem o izgubi nacionalne in 
kulturne identitete. Omenjene razprave in dejanja so Britance dodatno spodbudile k 
razmišljanju o novih zakonih glede priseljevanja. Le na ta način so namreč videli možnost 
zagotovitve stabilnih medetničnih odnosov v državi (Bade, 2005).  
Bistveni premiki na zakonodajni ravni so se v desetletju med 1961–1971 zgodili leta 1962 s 
sprejetjem zakona o imigracijah v okviru Commonwealtha (Commonwealth Immigration Act), 
leta 1965 s t. i. belim papirjem (White Paper: Immigration from the Commonwealth), leta 
1968 s še enim zakonom o imigracijah iz držav Commonwealtha in leta 1971 z zakonom o 
imigracijah (Immigration Act). Vsi ti zakoni so bili sprejeti z namenom omejevanja 
priseljevanja ne-belopoltega prebivalstva iz britanskih kolonij ter držav Commonwealtha. V 
vsakem izmed njih je bilo nekaj stvari spremenjenih oziroma dodanih. Leta 1962 so bili med 
migranti, ki so bili deležni takšnega ali drugačnega nadzora, izvzeti Irci, za katere so na 
podlagi izkušenj iz preteklosti sklepali, da se bodo zlahka integrirali v britansko družbo. Poleg 
tega so še vedno veljali za pomemben pritok delovne sile. Zakon iz leta 1968 je iz 
poostrenega nadzora izvzel tiste, ki so v Veliki Britaniji že imeli svoje potomce, leta 1971 pa 
je nov zakon to samo še dopolnil (Layton-Henry, Wilpert, 2003). Za hiter sprejem zakona o 
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priseljevanju je na Britance leta 1968 vplival strah pred množičnim prihodom britanskih 
državljanov indijskega rodu, ki so prebivali v Keniji. Do priselitve le-teh v vzhodno Afriko je 
prišlo še pred osamosvojitvijo Indije, v šestdesetih letih 20. stoletja pa se jih je kenijski 
predsednik Kenyatta odločil izgnati iz države. Približno 80 000 ljudi si po večini ni želelo 
nazaj na indijsko podcelino, ampak v Veliko Britanijo. Da so le to preprečili, so Britanci 
sprejeli omenjeni zakon (Conway, 2007).  
Po letu 1971 so bile torej omejitve že tako stroge, da so se lahko migranti iz drugih delov 
bivšega imperija v Veliko Britanijo priselili samo, če so dobili dovoljenje za delo in če so 
dokazali, da so bili njihovi starši oziroma stari starši rojeni v Združenem kraljestvu. V praksi 
je to pomenilo, da je bil vstop dovoljen skoraj izključno samo belopoltim priseljencem. 
Britanci so si tako uzakonili pravico do popolnega nadzora nad prišleki, vendar pa vse to ni 
pomirilo britanskega ljudstva, ki je bilo vse bolj zaskrbljeno zaradi množičnih imigracij 
(Limon, 2009).  
Kampanje in združevanja proti priseljevanju, nastala v šestdesetih letih 20. stoletja, so se še 
okrepila ob koncu sedemdesetih let, ko je bila na oblasti konservativno usmerjena političarka 
Margaret Thatcher. Rasizem se je stopnjeval tudi v osemdesetih letih, kar je vplivalo na 
sprejetje še dveh zakonov. Leta 1981 so spet precej omejili možnosti pridobitve britanskega 
državljanstva, sedem let kasneje pa so z zakonom imigracije otežili še prosilcem za azil. 
Rezultat vsega je bilo dejstvo, da je imelo Združeno kraljestvo konec osemdesetih let 20. 
stoletja več priseljenskih kontrol od vseh drugih članice Evropske skupnosti. Kar je leta 1948 
veljalo za vse državljane bivšega britanskega imperija po svetu, namreč, da se lahko prosto 
priseljujejo v Veliko Britanijo, je od leta 1981 veljalo samo še za Gibraltar in Falklandske 
otoke, pa še to samo zaradi belopoltega prebivalstva ter gospodarskega in strateškega pomena 
obeh območij (Bade, 2005).  
Kljub velikemu valu priseljevanja so bile za leta od 1960 do 1980 še vedno malo obsežnejše 
emigracije iz Velike Britanije. Migracijski saldo je ponovno postal pozitiven šele v 
osemdesetih letih 20. stoletja, ko je Velika Britanija dokončno postalo območje priseljevanja. 
Britanci so se tudi po koncu druge svetovne vojne še vedno največ izseljevali v države starega 
Commonwealtha, predvsem v Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo in Južno Afriko. V letih od 
1948 do 1957 se je v Kanado izselilo 413 993, v Avstralijo 413 836, v Novo Zelandijo 108 
612 in v Južno Afriko 71 551 prebivalcev iz Velike Britanije (Harper, Constantine, 2010). 
ZDA so bile takoj po koncu vojne še vedno za marsikoga vidne kot dežela priložnosti, še 
posebej zaradi slabega gospodarskega stanja v tem času v Evropi, in število britanskih 
migrantov je bilo sprva še visoko. Po stabilizaciji razmer v državi pa je ta trend priseljevanja 
Britancev v ZDA precej upadel in v sedemdesetih letih 20. stoletja se je letno število 
migrantov ustalilo na približno 20 000. Med evropskimi državami sta bili v tem obdobju za 
Britance najbolj privlačni destinaciji za priseljevanje Španija in Francija (Barrat, 2015).  
 
2.4.2 OBLIKOVANJE ETNIČNIH MANJŠIN  
Za obdobje po drugi svetovni vojni je značilno, da so se migranti v večji meri začeli 
naseljevati tudi izven Londona, po celi državi. Pred letom 1945 so namreč skoraj vsi, razen 
Ircev, prihajali predvsem v prestolnico in njeno bližnjo okolico. V drugi polovici 20. stoletja 
so mnogi migranti zaživeli na območjih, kjer pred tem pravzaprav ni bilo tujcev in to je 
marsikje bistveno spremenilo etnično sestavo prebivalstva večjih in manjših mest. Na razvoj 
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koncepta multikulturalizma v Veliki Britaniji so torej imele največji vpliv imigracije v 
desetletjih po koncu druge svetovne vojne (Panayi, 2010).  
Do konca sedemdesetih let 20. stoletja so se predvsem v večjih mestih že dodobra 
izoblikovale etnične skupine ne-belopoltega prebivalstva. Southall (zahodni London), 
Leicester in Slough so postali znani kot okrožja z velikim številom Indijcev, Birmingham in 
Bradford po veliki skupini Pakistancev, v Liverpoolu se je naselilo veliko število Kitajcev, 
Brixton v južnem Londonu pa je privabil največ migrantov afro-karibskega porekla (Limon, 
2009). Poleg Brixtona so bili priseljenci s Karibov v Londonu skoncentrirani tudi v predelih 
kot na primer Notting Hill na zahodu in Tottenham na severu. Leta 1958 naj bi bilo v 
Notthing Hillu okrog 7 000 omenjenih migrantov. Razlogi za takšne koncentracije ljudi na 
enem mestu so ležali predvsem v tem, da so domačini na temnopolte imigrante gledali kot na 
nezaželeno prebivalstvo. Ti so bili zato mnogokrat podvrženi diskriminaciji in nasilju. O 
množični zgostitvi temnopoltih imigrantov na enem mestu priča tudi podatek, da je leta 1965 
od skupno 173 659 priseljencev s Karibov kar 101 385 živelo v Londonu in bližnji okolici 
(Panayi, 2000). 
Drugače pa je bilo pri Indijcih in Pakistancih, ki so v nekaj letih uspeli razviti svoje skupnosti 
po večjem delu države. V prej omenjenem Bradfordu je do sedemdesetih let 20. stoletja živelo 
okrog 30 000 od skupno 300 000 Pakistancev v Veliki Britaniji, v bistveno večjem Londonu 
pa jih je v začetku šestdesetih let prebivalo le okrog 27 %. V istem obdobju je v prestolnici 
živelo okrog 37 % vseh Indijcev v Veliki Britaniji. Niso pa samo južni Azijci uspeli razviti 
etničnih enklav, to so v določeni meri dosegli tudi azijski priseljenci, ki so prišli iz vzhodne 
Afrike, pa tudi Evropejci. Med temi so bili najbolj znane enklave Italijanov in Ciprčanov, ki 
so jih razvili kljub temu, da so imeli veliko več skupnega z domačini kot neevropejci in zaradi 
tega niso bili deležni takšne sovražnosti. Italijani so se naseljevali po večjem delu države, v 
Londonu jih je leta 1981 prebivalo le 37 % od skupno 97 848. Je pa bil del Londona, 
imenovan Clerkenwell, že od 19. stoletja naprej znan po veliki koncentraciji italijanskih 
priseljencev, ravno tako, kot je to kasneje postalo mesto Bedford, severno od prestolnice. 
Ciprčani so bili veliko bolj zastopani v glavnem mestu, saj jih je bilo tam leta 1966 tri četrtine 
od približno 100 000. Na začetku so bili zgoščeni v delu, imenovanem Camden Town, 
kasneje pa so bili prisotni po večjem delu Londona, od enega od najrevnejših (Hackney), do 
enega od najbogatejših delov (Barnet). Med ostalimi mesti je bilo Ciprčane moč najti 
predvsem v Birminghamu, Manchestru in v obalnih mestih na jugovzhodu Anglije. Po številu 
veliko večja skupina irskih migrantov nasprotno, tudi takoj po drugi svetovni vojni, ni 
ustanovila večjih etničnih enklav in to kljub temu, da se jih je veliko priseljevalo na točno 
določena območja, predvsem v London in v regijo West Midlands, z Birminghamom kot 
največjim mestom (Panayi, 2000). 
Popis prebivalstva leta 1991 je razkril, da je od skupno 54,9 milijonov prebivalcev Velike 
Britanije nekaj več kot 3 milijone (5,5 %) pripadalo etničnim manjšinam. Samo znotraj 
Anglije je bilo takih 6,3 %, medtem ko jih je bilo v Walesu in na Škotskem manj (3 %). Pri 
tem popisu, ki je kot prvi upošteval etnični izvor, je potrebno vedeti, da so se nekateri v Veliki 
Britaniji temnopolti prebivalci opredelili kot Britanci, ne glede na to, da so bili njihovi starši 
ali stari starši rojeni v Afriki ali pa na karibskem otočju. Ravno tako je pomemben podatek, da 
med te tri milijone pripadnikov manjšin niso šteli belopoltih priseljencev (Population of 
Ethnic ..., 1994).  
Kljub temu, da ni uradnih podatkov o etničnih manjšinah pred letom 1991, pa so vseeno 
znane ocene na podlagi anket in prejšnjih popisov. Sklepamo lahko, da se je samo v 
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štirinajstih letih (1966–1980) število pripadnikov ne-belopoltih etničnih skupin več kot 
podvojilo, in sicer iz približno 880 000 na več kot 2 milijona. V naslednjem desetletju se je 
nato število povečalo še za skoraj milijon (Owen, 1995). Po popisu prebivalstva leta 1991 so 
jih razdelili v tri kategorije: južne Azijce, temnopolte ter Kitajce in ostale. Največ je bilo 
južnih Azijcev, kamor so spadali Indijci, Pakistanci in prebivalci Bangladeša. Prvih je bilo 
okrog 841 000 in so bili s 27,9 % najštevilčnejša ne-belopolta etnična manjšina v Veliki 
Britaniji leta 1991. Tudi število Pakistancev se je v nekaj desetletjih precej povečalo, po 
popisu so predstavljali 15,8 %, le slab odstotek manj od temnopoltih priseljencev s karibskih 
otokov (16,6 %). Tretja skupina, Kitajci in vsi ostali, so skupaj predstavljali 21,4 %, od tega 
največ skupina ne-azijcev, kamor so uvrstili tudi mešane rase. Kitajcev je bilo, tako kot vseh 
priseljencev iz Bangladeša, okoli 5 % (Population of Ethnic …, 1994). 
 
Slika 1: Etnične manjšine v Veliki Britaniji leta 1991 (v odstotkih) 
 
Povzeto po: Population of Ethnic …, 1994. 
 
2.4.3 VNOVIČNA RAST ŠTEVILA IMIGRANTOV V DEVETDESETIH LETIH 20. 
STOLETJA 
V devetdesetih letih 20. stoletja se je v zahodni in severni Evropi precej povečalo število 
prosilcev azila. Tudi Združeno kraljestvo ni bilo izjema med državami prejemnicami. Največ 
prosilcev je izhajalo iz vzhodne Evrope in Balkana, kar je bila posledica padca železne 
zavese. Poleg Evropejcev jih je mnogo prihajalo tudi iz Afrike in Bližnjega Vzhoda. Veliko 
med njimi jih je bilo prikritih ekonomskih migrantov, ki so želeli izkoristiti možnost lažjega 
vstopa v državo. Če je bilo v osemdesetih letih 20. stoletja letno število prosilcev za azil v 
Veliki Britaniji okrog 4 000, pa je številka v desetletju kasneje močno narasla. Za razliko od 
ostalih zahodnoevropskih držav se je v Veliki Britaniji tudi po letu 1997 njihovo število 
večalo in vrh doseglo leta 2002, ko je za azil zaprosilo 84 000 ljudi. Po tem letu je njihovo 
število začelo padati. Vseh seveda Britanci niso sprejeli, vendar pa so v začetku 21. stoletja 
morali ukrepati in s tem zaustaviti njihov skokovit porast. Veliko izmed zavrnjenih je kljub 
temu ostalo v državi, kar je med drugim privedlo tudi do povečevanja števila ilegalnih 
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migrantov. Nezanesljive ocene, nastale po popisu leta 2001 kažejo, da je bilo takih takrat 
okrog 310 000 do 570 000 (Conway, 2007). 
Mnogi zakoni proti migracijam od šestdesetih let 20. stoletja naprej so migracije uspeli vsaj 
stabilizirati, ne pa preprečiti. Če je bilo letno število priseljencev do osemdesetih let še 
nekoliko manjše od števila izseljencev, pa se je v devetdesetih letih to popolnoma obrnilo. 
Migracijski saldo je od takrat vseskozi pozitiven in ravno v drugi polovici devetdesetih let je 
začel skokovito rasti. Število izven Velike Britanije rojenih prebivalcev te države se je od leta 
1991 do 2001 povečalo za 1,1 milijon, kar je bilo več kot v katerem koli desetletju pred tem 
(Conway, 2007). Emigracija iz države je ostajala na približno enaki ravni, okoli 280 000, in se 
je v začetku 21. stoletja še celo povečala. Leta 2002 se je tako iz Velike Britanije izselilo kar 
363 000 prebivalcev, migracijski saldo pa se je kljub temu povečeval. Istega leta se je namreč 
v državo priselilo kar 516 000 ljudi. Do sredine devetdesetih let 20. stoletja je bil v Veliki 
Britaniji glavni razlog za rast števila prebivalstva naravni prirast (razmerje med rodnostjo in 
smrtnostjo), po tem obdobju pa je to postala imigracija v državo (Explore 50 years of 
international …, 2016).  
Grafikon 2: Število priseljencev, izseljencev in migracijski saldo v Veliki Britaniji za leta 1991–2002 
 
Vir podatkov: Explore 50 years of international …, 2016. 
Območja, od koder so se ljudje priseljevali v Veliko Britanijo, so več ali manj tudi v 
devetdesetih letih 20. stoletja ostajala podobna kot desetletja pred tem. Pri popisu leta 2001 so 
pri etničnih skupinah prvič uporabili kategorijo mešane rase in kar 674 000 (več kot 1 % 
celotne populacije) se jih je opredelilo v to skupino. Za razliko od leta 1991 se je delež belega 
prebivalstva, kamor so spadali tudi Irci, belopolti priseljenci iz držav starega Commonwealtha 
(Kanada, Avstralija …), priseljenci iz ZDA in ostali belopolti državljani, sicer zmanjšal za 
približno 2,5 %, vendar pa je v to kategorijo še vedno spadalo 91,9 % vsega prebivalstva 
Velike Britanije. Delež ostalih etničnih skupin se je tako v desetletju (1991–2001) povečal iz 
5,5 na 8,1 % (Stillwell, Hussain, 2008).  
Od nekaj več kot 57 milijonov prebivalcev je to pomenilo, da jih je le-tem pripadalo 4,6 
milijonov. Največ je bilo še vedno Indijcev, in sicer približno 1,1 milijon oziroma 2 % vsega 
britanskega prebivalstva. Precej se je povečalo število Pakistancev (747 000), ki so po številu 
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prehiteli priseljence s Karibov (566 000). V primerjavi s popisom iz leta 1991 se je zelo 
povečalo število temnopoltih priseljencev iz Afrike (iz 212 000 na 485 000). Pomemben delež 
so predstavljali tudi že prej omenjeni pripadniki mešanih ras.  
Na zemljevidu 1 je prikazano, v katerih delih Velike Britanije so leta 2001 živeli pripadniki 
etničnih manjšin. Opazimo lahko, da so bili porazdeljeni po velikem delu države, vendar pa so 
še vedno izstopale lokacije, kjer so bili priseljenci nastanjeni že pred desetletji. Največje 
zgostitve so bile tako v Londonu in njegovi bližnji okolici, v Birminghamu in v preostalih 
večjih mestih v regiji Midlands. Večje število se jih je naselilo tudi še v nekaterih drugih 
mestih, kot na primer Liverpoolu, Bristolu in Manchestru. Večina torej v Angliji, ki je imela 
leta 2001 okrog 49 milijonov prebivalcev. Škotska (5 milijonov) in Wales (3 milijone) sta pri 
tem močno zaostajala in tudi etnične manjšine so bile tam bolj prisotne le v večjih mestih, kot 
na primer v Cardiffu in Glasgowu (Lupton, Power, 2004). 
Zemljevid 1: Območja zgostitve etničnih manjšin v Veliki Britaniji leta 2001 
 
Povzeto po: Lupton, Power, 2004. 
 
2.4.4 MIGRACIJE V PRVEM DESETLETJU 21. STOLETJA 
Če so imeli z zakonom iz leta 1948 vsi državljani britanskega imperija in tudi 
Commonwealtha pravico do življenja in dela v Veliki Britaniji, pa je to od leta 1993 veljalo za 
državljane vseh članic Evropske unije. Kljub temu so migracije iz teh držav (z izjemo Irske) 
ostale dokaj neopazne vse do leta 2004, ko je v Evropsko unijo vstopilo deset novih, 
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predvsem vzhodnoevropskih držav (Thompson, 2012). Do bistvenih razlik je prišlo predvsem 
zaradi priseljencev iz Poljske, ki so se v letih po vstopu v Evropsko unijo preseljevali po 
večjem delu Evrope, tudi na sosednjo Irsko. Od 750 000 delavcev iz vzhodne Evrope, ki so v 
letih 2004–2007 prišli v Veliko Britanijo, je bilo skoraj tri četrtine Poljakov (Limon, 2009). V 
desetih letih (2001–2011) se je število na Poljskem rojenih prebivalcev Anglije in Walesa 
povečalo iz 58 000 na 579 000, torej skoraj za desetkrat. S tem so leta 2011 postali druga 
najštevilčnejša skupina, gledano na število v tujini rojenih britanskih državljanov. Na prvem 
mestu, prvič po popisu leta 1951, ni bilo Ircev, pač pa so jih prehiteli Indijci, katerih je bilo od 
skupno 1,4 milijona skoraj polovica rojenih v tujini (2011 Census analysis …, 2013).  
Trend množičnega priseljevanja na britanski otok se je tako nadaljeval tudi v novem 
tisočletju. Ne samo iz Poljske in Indije, migranti so še vedno prihajali iz vseh delov sveta. 
Njihovo letno število se je v obdobju 2001–2011 vseskozi gibalo med 500 000 in 600 000, 
migracijski saldo pa je v tem desetletju dosegel vrh leta 2007, ko je znašal 273 000 (Explore 
50 years …, 2016).  
Popis leta 2011 je razkril, da se je delež belopoltega prebivalstva zmanjšal na 86 % (podatek 
za Anglijo in Wales, brez Škotske). Če iz te skupine izvzamemo belopolte Britance, je bilo 
ostalih nekaj več kot 5 %. Med temi je bilo okrog 1 % Ircev, ostali pa so bili v isti skupini 
»ostali belopolti« in jih je bilo okrog 2,5 milijona (4,4 %). Delež ne-belopoltih prebivalcev se 
je tako povečal že na dobrih 13 %. Med njimi je bilo še vedno največ Indijcev (2,5 %) in 
Pakistancev (2 %) (Ethnicity and National …, 2012).  
Število v tujini rojenih prebivalcev Anglije in Walesa v letih 2001 in 2011 nam najbolje 
pojasni imigracije, ki so se dogajale v tem desetletju (slika 2). Že prej omenjeni Poljaki so se 
v tem obdobju v največji meri priseljevali v Veliko Britanijo, drugi po rasti deleža njihovih 
prebivalcev na otoku pa so bili Nigerijci. Če jih je bilo leta 2001 še okoli 87 000, pa je 
njihovo število v desetih letih skokovito naraslo na 191 000. Opaziti je tudi upad števila na 
Irskem rojenih državljanov, ki so jih poleg Indijcev in Poljakov prehiteli tudi Pakistanci. V 
prej omenjeni skupini belopoltih prebivalcev (brez Britancev in Ircev), ki jih je bilo leta 2011 
2,5 milijona, je bilo poleg Poljakov največ Nemcev in priseljencev iz Združenih držav 













Slika 2: Število v tujini rojenih prebivalcev Anglije in Walesa  po izvornih državah leta 2001 in 2011 
 
Vir: International Migrants …, 2012. 
Število migrantov, ki so prihajali v Veliko Britanijo, je torej v začetku 21. stoletja precej 
naraslo. Kot je bilo že prikazano na grafikonu 2, je do ključnih razlik začelo prihajati že takoj 
po letu 1997. Eden od razlogov za to je bila politika novega predsednika vlade Združenega 
kraljestva, Tonyja Blaira. V desetih letih predsedovanja je sprejel štiri zakone, povezane z 
migracijami, s katerimi je precej sprostil nadzor za vstop v državo. Zaradi takšne politike je 
bila laburistična stranka deležna očitkov, da želi državo namerno, predvsem z željo narediti 
britansko družbo bolj multikulturno, izpostaviti masovni imigraciji (Somerville, 2007). Velika 
Britanija je vsekakor postajala vse bolj etnično raznolika, kar dokazuje tudi primerjava deleža 
v tujini rojenih prebivalcev med leti 1951 in 2011. V šestdesetih letih je ta namreč narasel iz 
4,3 % na več kot 13 %.  
3 DANAŠNJE STANJE MIGRACIJ 
3.1 ZUNANJE MIGRACIJE 
Tudi od zadnjega popisa leta 2011 so imigracije v Veliko Britanijo ostale pomembnejše od 
emigracij. Po oceni Organizacije združenih narodov (OZN) je leta 2017 od vseh migrantov 
(ljudi, ki niso živeli v državi, v kateri so se rodili) na svetu, kar 67 % živelo v samo dvajsetih 
državah. Največ so jih zabeležili v ZDA (okrog 50 milijonov), za Savdsko Arabijo, Nemčijo 
in Rusijo, pa se je na petem mestu znašlo Združeno kraljestvo (Velika Britanija s Severno 
Irsko) z okoli devetimi milijoni (International Migration Report, 2017).  
V istem letu je v Združeno kraljestvo imigriralo približno 630 000 ljudi, izselilo pa se jih je 
349 000. Migracijski saldo tako ostaja visok, kljub temu da je po letu 2015, ko je dosegel 
najvišjo vrednost v zgodovini (332 000), malo upadel (Sturge, 2018). Omenjeni podatki se 
sicer nanašajo na celotno Združeno kraljestvo, vendar pa velikih razlik s podatki Velike 
Britanije ni, saj Severna Irska s svojimi 1,8 milijoni prebivalcev ne igra pomembnejše vloge. 
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Število imigrantov v tej najmanjši deželi skupnega kraljestva se je v zadnjih letih gibalo okoli 
23 000 na leto (2017 Mid Year Population …, 2018).  
Tudi pri Škotski in Walesu so številke migrantov bistveno manjše kot pri Angliji, ki ima z 
dobrimi 55 milijoni daleč največ prebivalcev med vsemi štirimi deželami Združenega 
kraljestva. Za Škotsko, ki je lansko leto beležila okrog 5,4 milijone prebivalcev, je bilo v 
zadnjih letih značilno nihanje migracijskega salda. Ta je bil sicer vseskozi pozitiven, še 
najmanj leta 2012, ko se je na Škotsko priselilo najmanj ljudi v zadnjih petnajstih letih. 
Podatki za Wales so na voljo le do leta 2013, ko je migracijski saldo močno narasel v 
primerjavi s prejšnjimi leti. Tega leta se je poleg povečanja števila imigrantov precej 
zmanjšalo število emigrantov iz države. Grafikona 3 in 4 predstavljata razmerje med 
priselitvami in izselitvami na Škotskem in v Walesu. Podatki veljajo za migracije v in iz 
ostalih držav sveta. Preostali deželi Združenega kraljestva nista vključeni, saj take migracije 
štejemo za notranje (Total Migration ..., 2018). 
 
Grafikon 3: Število priseljencev, izseljencev in migracijski saldo na Škotskem za leta 2009–2017 
 









Grafikon 4: Število priseljencev, izseljencev in migracijski saldo v Walesu za leta 2005–2013 
 
Vir podatkov: Migration flows, in thousands, of people between Wales and the rest of the World 
(Non-UK) by flow and year, 2015. 
Število v tujini rojenih prebivalcev Združenega kraljestva je torej predlansko leto (december 
2017) znašalo okrog 9 milijonov. Po podatkih statističnega urada Združenega kraljestva je ta 
številka znašala 9,4 milijona, kar je pomenilo 14,4 % vsega prebivalstva (Population of the 
UK by country of birth and nationality: 2017, 2018). S pomočjo podatkov omenjenega urada 
smo izračunali tudi delež migrantov samo za Veliko Britanijo, kjer pa seveda ni velikih razlik. 
Število brez Severne Irske je znašalo 9,26 milijonov, delež pa je bil malo večji (14,6 %) (vir 
podatkov: Population of the UK by coutry of birth and nationality: individual country data, 
2018). V preglednici 4 smo na podlagi podatkov iz istega vira prikazali razporeditev števila v 
tujini rojenih prebivalcev Združenega kraljestva v letu 2017. Dvanajst držav, ki so beležile 
največje število migrantov, smo razvrstili po vrstnem redu od tiste z največ, do tiste z najmanj 
izven Združenega kraljestva rojenih prebivalcev. Poleg skupne številke smo prikazali še 
število migrantov iz posamezne države znotraj Anglije, Walesa, Škotske, Severne Irske ter 
tudi Londona. Ta je namreč že od nekdaj glavna točka priseljencev v tem delu Evrope.  
Preglednica 4: Število v tujini rojenih prebivalcev Združenega kraljestva po izvornih državah za leto 





Anglija London Wales Škotska Severna 
Irska 
Poljska 922 000 789 000 177 000 5 000 11 000 8 000 
Indija 829 000 790 000 300 000 13 000 24 000 3 000 
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Pakistan 522 000 488 000 127 000 5 000 28 000 ni podatka 
Irska 390 000 328 000 94 000 9 000 25 000 28 000 
Romunija 390 000 376 000 153 000 3 000 10 000 1 000 
Nemčija 318 000 281 000 56 000 13 000 23 000 1 000 
Bangladeš 263 000 257 000 154 000 4 000 1 000 1 000 
Italija 232 000 215 000 104 000 2 000 4 000 2 000 
Južna Afrika 228 000 213 000 51 000 5 000 9 000 1 000 
Kitajska 216 000 186 000 58 000 11 000 14 000 5 000 
Nigerija 194 000 178 000 94 000 3 000 12 000 1 000 
Litva 178 000 153 000 48 000 2 000 6 000 16 000 
Vir podatkov: Population of the UK by coutry of birth and nationality: individual country data, 2018. 
Število poljskih priseljencev je v zadnjih letih naraslo že do te mere, da so na vrhu po številu 
v tujini rojenih prebivalcev prehiteli Indijce. Njihovo številčno priseljevanje v Veliko 
Britanijo se je začelo po letu 2004, kar je v primerjavi z Indijci sicer kratka doba, zato pa 
toliko bolj intenzivna. Če bi gledali prebivalstvo po etničnih skupinah, Indijci in Pakistanci 
številčno še vedno prevladujejo pred Poljaki, se pa ta razlika opazno manjša. V nekaj letih je 
prišlo tudi do precejšnega porasta imigrantov iz Romunije. Še leta 2011 jih je bilo manj kot 
100 000, sedaj pa je njihovo število ocenjeno na skoraj 400 000. Med posameznimi območji 
znotraj Združenega kraljestva lahko opazimo, da velika večina vseh skupin migrantov živi v 
Angliji. London že tradicionalno privablja največ od njih, po številu prevladujejo Indijci. V 
primerjavi z Anglijo se v ostale dele kraljestva priseljuje bistveno manj ljudi. 
 
3.1.1 RAZLOGI ZA PRISELJEVANJE V VELIKO BRITANIJO 
Ocene statističnega urada kažejo, da je najpogostejši razlog za migriranje posameznikov v 
Veliko Britanijo služba. Gospodarske razmere v posameznih državah ter želja po višjem 
standardu so že od nekdaj eni najpomembnejših razlogov za selitve ljudi po vsem svetu. 
Mnogi, ki doma ne dobijo zaposlitve, so temu še toliko bolj naklonjeni. V primerjavi z 
mnogimi državami, iz katerih prihaja največ priseljencev v Veliko Britanijo, je po 
gospodarski krizi leta 2008 ta beležila manj težav pri zaposlovanju mladih. Poleg manj 
kvalificiranih del so v nekaj zadnjih desetletjih postala zelo aktualna tudi visoko kvalificirana 
dela, kar je v Veliko Britanijo privabilo veliko izobraženih migrantov (Determinants of 
Migration …, 2017).  
Priseljevanje zaradi službe je naraščalo od leta 2012 do 2016, od takrat pa pada. Še posebej 
pada število tistih, ki pridejo v Združeno kraljestvo brezposelni in si morajo službo še poiskati 
(v obdobju junij 2015 do junij 2016 je bilo takih še okrog 130 000, v zadnjem letu je številka 
padla pod 80 000). Od 253 000 migrantov, ki so v enem letu prišli zaradi službe, je bila tako 
večina (176 000) takih, ki so si službo zagotovili že pred prihodom. Za službo je drugi 
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najpogostejši razlog študij (med leti 2009–2012 celo najpogostejši), nato pa priseljevanje 
zaradi družinskih vezi ali pa zaradi porok. Med ostalimi razlogi so ljudje navedli daljše 
počitnice, čakanje na azil, obiskovanje prijateljev … Med prosilci za azil je bilo v obdobju 
junij 2017 do junij 2018 odobrenih 14 308 prošenj, kar je pomenilo 12-odstotno znižanje 
napram prejšnjemu letu (16 215) (Migration Statistics Quarterly Report: August 2018, 2018). 
Grafikon 5: Delež imigrantov po njihovih razlogih za priselitev v Združeno kraljestvo (2017–2018) 
 
Vir podatkov: Migration Statistics Quarterly Report: August 2018, 2018. 
  
3.1.2 RAZPOREDITEV MIGRANTOV V VELIKI BRITANIJI  
V primerjavi z obdobjem ob koncu 20. stoletja ne opazimo bistvenih razlik v razporeditvi 
priseljencev po državi. Bistvene spremembe so se dogajale predvsem pri številčnosti 
migrantov, ki je od takrat precej narasla. Približno polovica vseh v tujini rojenih prebivalcev 
Velike Britanije je leta 2015 živelo v Londonu (36,8 %) in jugovzhodnem delu Anglije 
(12,8 %). Približno 1,4 milijona tujcev je živelo v notranjem delu Londona (319 km2 v 
središču mesta), okoli 1,8 milijona pa v zunanjem delu (preostalih 1 253 km2) (Migrants in the 











Zemljevid 2: Prikaz deleža v tujini rojenega prebivalstva v Veliki Britaniji leta 2014 
 
Povzeto po: Immigration map of Britain: Where do foreign migrants choose to live in the UK?, 2015. 
Najmanjši delež tujcev sta leta 2015 beležili Severovzhodna regija (1,6 %) in Wales (2,2 %), 
če pa pogledamo podatke celotnega Združenega kraljestva, pa je povsem na dnu v tej statistiki 
Severna Irska, v kateri je bilo takrat zgolj 1,4 % v tujini rojenih prebivalcev (Migrants in the 
UK: An Overview, 2017). 
 
3.2 NOTRANJE MIGRACIJE 
Notranje migracije sicer ne vplivajo na spremembe števila prebivalstva v posamezni državi, 
tako kot rodnost, smrtnost ali zunanje migracije, imajo pa kljub temu pomemben vpliv na 
ostale dejavnike, kot na primer na razporeditev števila ljudi po posameznih delih. V Veliki 
Britaniji za notranje selitve štejemo preseljevanje med posameznimi deželami (Anglija, Wales 
in Škotska), kot tudi preseljevanje znotraj teh držav. Znotraj Združenega kraljestva je pri tem 
potrebno dodati še Severno Irsko. Slika 3 prikazuje število migrantov znotraj Anglije in 
Walesa v letih 2002–2015. Gre za število ljudi, ki so se preselili iz ene lokacije na drugo (tudi 
znotraj posameznih regij), vendar so še vedno ostali v Angliji oziroma Walesu. V obdobju 
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julij 2014 do junij 2015 je bilo takih 2,85 milijonov, številke pa se v zadnjih letih niso 
bistveno spreminjale. 
Slika 3: Število notranjih migracij znotraj Anglije in Walesa v obdobju 2002–2015 
 
Povzeto po: Internal migration, England and Wales: Year Ending June 2015, 2016. 
Združeno kraljestvo ima, v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije, visok delež 
notranjih selitev, kljub temu pa še vedno nižji kot v Severni Ameriki, Avstraliji ali pa v 
Skandinaviji. Če pogledamo primerjavo selitev med posameznimi deželami znotraj 
Združenega kraljestva, opazimo, da se v zadnjem času več ljudi preseljuje iz Anglije in 
Walesa na Škotsko in v Severno Irsko, kot obratno. Med posameznimi regijami sta leta 2015 
največ notranjih migracij zabeležila London in jugovzhodni del Anglije. Gre za regiji, ki 
imata tudi največ prebivalcev. Neto migracije se tukaj precej razlikujejo, saj so bile v 
Londonu omenjenega leta negativne, medtem ko na jugovzhodu Anglije, pa tudi mnogih 
drugih regijah v Angliji in Walesu, pozitivne. London tako z vidika notranjih migracij beleži 
izgube prebivalstva, kljub temu, da število ljudi v prestolnici še vedno raste zaradi naravnega 
prirasta ter zunanjih migracij (Internal migration, England and Wales …, 2016).  
Dejavniki, ki ljudi silijo k izselitvi iz Londona, so zagotovo visoki stroški bivanja, medtem ko 
prestolnica še vedno privablja predvsem mlajšo populacijo, ki pri tem vidi pozitivne strani, 
kot so večja možnost zaposlitve, višje plače, življenje v velemestu … Ravno mladi od 16 do 
30 let predstavljajo največji delež (52 %) prebivalcev, ki se preseljujejo znotraj Velike 
Britanije, in to kljub temu, da jih je bilo leta 2015 v Angliji in Walesu le okoli 20 % v 








Slika 4: Prikaz deleža migrantov znotraj Anglije in Walesa po starostnih skupinah za leta 2009–2015 
glede na celotno populacijo leta 2015 
 
Povzeto po: Swinney, P., Williams, M., 2016.  
 
3.3 PROBLEM ILEGALNIH MIGRACIJ 
Eden izmed globalnih problemov, s katerim se dnevno srečujejo tudi v Veliki Britaniji, so 
ilegalne migracije. Da oseba postane ilegalni migrant, je več možnosti: 
- z nezakonitimi vstopom v državo, na primeru Velike Britanije predvsem s tihotapljenjem 
ljudi s tovornjaki iz Calaisa (poklicni vozniki tovornjakov se marsikdaj niti ne zavedajo, da v 
prikolici prevažajo ljudi, ki si želijo priti na drugo stran Rokavskega preliva); 
- z zakonitim vstopom v državo, na primer zaradi krajšega obiska, dela, študija, družinskih 
vezi …, le da nato svoje bivanje nadaljujejo tudi po izteku njihovega vizuma; 
- ker ne zapustijo države po tem, ko je bila njihova prošnja za azil zavrnjena; 
- ilegalni priseljenci postanejo tudi otroci, katerih starši so nezakonito v državi. 
 
Število ilegalnih migrantov je zelo težko natančno določiti, saj popisi prebivalstva ne beležijo 
imigracijskega statusa vprašanih in tudi v nasprotnem primeru je nemogoče pričakovati, da bi 
se nezakoniti priseljenci odzvali. Problem v Veliki Britaniji je tudi ta, da vse od leta 1998 pa 
do 2015 vlada ni izvajala izstopne kontrole migrantov, ki niso iz območja Evropske unije, 
zato je še toliko bolj nemogoče natančno ugotoviti, kdo je še vedno v državi (Illegal 
Immigration, 2017). A vendar obstajajo ocene, ki nam z dokajšnjo zanesljivostjo pokažejo 
število nezakonitih prebivalcev v državi. Za začetek 21. stoletja smo že pisali o številkah med 
310 000 in 570 000, vendar pa je Urad za notranje zadeve šele leta 2005 izdelal bolj podrobno 
poročilo za to področje. V oceni za leto 2001 so v osnovi uporabili metodo, ko so od vseh 
prebivalcev, rojenih izven Velike Britanije, odšteli tiste, ki so v državi prebivali zakonito in na 
ta način dobili število nezakonitih prebivalcev. Ker pa je pri tem potrebno upoštevati še 
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nekatere druge parametre, je pri končni oceni število precej variiralo. Na podlagi podatkov so 
kasneje sklepali, da od leta 2001 naprej vsako leto okrog 150 000–250 000 ljudi, ki bi se 
morali vrniti v svojo domovino, tega ne stori. Ta števila so precej visoka, sploh glede na sklep 
Migration Watch UK, ki so za leto 2010 število ilegalnih priseljencev ocenili na 1,2 milijona. 
Ob takšnih ocenah je lažje razumeti strah Britancev, ki so veliko bolj zaskrbljeni zaradi 
ilegalnih migracij kot pa legalnih (Palmer, Wood, 2017).   
Namen trenutne imigracijske politike je zmanjšati število migrantov, kar pa jim več kot očitno 
ne uspeva. Ne samo da se povečuje število legalnih migrantov, ampak raste tudi število 
ilegalnih. Leta 2015 je Urad za notranje zadeve izvedel 12 056 deportacij tujcev, izmed 
katerih jih je bilo 5 602 obsojenih hujših kaznivih dejanj, 5 238 jih je bilo zavrnjenih potem, 
ko so zaprosili za azil, in samo 1 016 jih je bilo deportiranih zaradi tega, ker so v Veliki 
Britaniji prebivali brez veljavne vize. Če trditve o približno milijon nezakonitih priseljencev 
držijo, lahko sklepamo, da je zelo majhna verjetnost (eden na tisoč), da bo oseba med tistimi, 
ki bodo deportirani iz države (Palmer, Wood, 2017). 
 
3.3.1 MIGRANTSKA KRIZA V CALAISU 
Pristaniško mesto Calais na severu Francije je že dolgo časa območje, kamor prihajajo mnogi 
begunci in tudi ostali migranti v upanju, da bi prišli v Veliko Britanijo. Med Calaisom in 
Doverjem na britanski strani potekajo prevozi s trajekti, ki dnevno prevažajo tudi veliko 
število tovornjakov. Na te preži mnogo ljudi, ki v tem načinu vidijo najlažjo možnost za 
dostop na drugo stran Rokavskega preliva. Ko je leta 2015 prišlo do velike begunske krize v 
Evropi, se je njihovo število močno povečalo. Utaborili so se na obrobju Calaisa in Francija se 
je znašla pred težko nalogo, kako poskrbeti za številčno skupino ljudi. Britanci so se začeli 
zavedati nevarnosti množičnega navala, saj je (bil) cilj večine, kljub temu, da je Francija ena 
izmed bogatejših in varnejših držav, prav Velika Britanija. Za območje v mestu, kjer se je 
razvilo taborišče več tisoč beguncev in ostalih migrantov, se je v medijih začelo uporabljati 
ime »džungla v Calaisu«.  
Julija 2015 je dodatne težave povzročila stavka trajektnih delavcev, ki je vplivala na velike 
zamude na obeh straneh Rokavskega preliva. Kolone tovornih vozil so ustvarile večje 
možnosti za migrante, ki so se množično vkrcavali na vozila in upali na uspešen prevoz do 
Velike Britanije. S težavami so se soočali tudi nekaj kilometrov zahodneje, v mestu 
Coquelles, od koder do britanskega mesta Folkestone poteka predor pod Rokavskim prelivom. 
2. julija so poročali o stopetdesetih migrantih, ki naj bi vdrli v predor, nekaj dni kasneje pa 
tudi o smrtni žrtvi moškega v tovornem vlaku, ki je želel priti na drugo stran preliva 
(Migration Crisis 2016). Takšnih in drugačnih novic je bilo v tem obdobju veliko, saj so 
število vseh migrantov v Calaisu od začetka krize poleti 2015 do zaprtja taborišča konec leta 
2016 ocenili na okrog 10 000 (Illegal Immigration, 2017). Britanske in francoske oblasti so v 
tem času namenile veliko finančnih sredstev za krepitev varnosti v pristaniščih v severni 
Franciji, med drugim so namestili najsodobnejšo tehnologijo na področju zaznavanja gibanja. 
Poleg tega je vlada Združenega kraljestva s skupnim namenom preprečevanja ilegalnih 
priseljevanj sodelovala tudi z belgijsko in nizozemsko vlado, še dodatnih 36 milijonov funtov 
pa je namenila za čimprejšnjo odpravo taborišč v Calaisu. Pozornost posvečajo tudi zaščiti 
obal, saj določen del ljudi (precej manjši v primerjavi z ostalimi) poskuša na britanski otok 
priti po morju v majhnih čolnih (Migration Crisis: Government …, 2017).  
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Vsi ti napori v zadnjih letih na področju preprečevanja ilegalnih priseljevanj v državo so z 
vključno nekaterimi ostalimi dejavniki, kot je na primer geografska lega, Britancem pomagali, 
da v času begunske krize v Evropi niso bili deležni takšnih problemov kot nekatere druge 
države. Da toliko ljudi želi priti ravno v Veliko Britanijo, je več razlogov, med katerimi so 
med drugim poznavanje jezika, družinske in prijateljske vezi, ki jih mnogi že imajo v tej 
državi, pa tudi dejstvo, da v Franciji ne dobijo azila. Leta 2017 so Francozi namreč od več kot 
100 000 prošenj zavrnili kar 73 % (Burton, 2018). V Veliki Britaniji je bilo teh prošenj 
bistveno manj, največ v zadnjem obdobju ravno leta 2015, ko se je začela begunska kriza. 
Takrat so Britanci dobili 32 733 prošenj, ta številka pa je v naslednjih letih padala, leta 2018 
(obdobje marec 2017 do marec 2018) na dobrih 26 000. Delež tistih, ki jim vlada prošnjo 
odobri, se giblje okoli 30 % (How many people …, 2018). 
Kriza v Calaisu je vrh dosegla oktobra 2016, ko naj bi bilo v taborišču okoli 6 500 beguncev 
in ostalih migrantov. Takrat so francoske oblasti izdale ukaz o uničenju teh začasnih 
prebivališč in na tisoče posameznikov je bilo prepeljanih v centre za priseljence po celotni 
Franciji. Calais in nekatera druga pristanišča še vseeno ostajajo skrbno varovana območja, saj 
težnja po odhodu na drugo stran Rokavskega preliva ostaja glavni cilj mnogih priseljencev 
(Burton, 2018). 
Zemljevid 3: Najpogostejše poti ilegalnih migrantov iz francoskih do britanskih pristanišč 
 




3.4 VPLIV BREXITA NA MIGRANTE 
Referendum za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, ki so ga Britanci s slabimi 
52 % podprli 23. 6. 2016, je poskrbel za pestro dogajanje ne samo na političnem, ampak tudi 
na ostalih področjih življenja na britanskem otočju. Dva izmed pomembnejših razlogov 
(predvsem s stališča ustvarjanja proti evropske propagande), da so se ljudje odločili za ta 
korak, sta bila tudi vse bolj prisoten strah pred terorističnimi napadi in vse večji migracijski 
tokovi, usmerjeni na območja Evropske unije (Riley, Ghiles, 2016). Prav tako so v zadnjem 
obdobju za marsikaterega Britanca postali problem tudi migranti, ki bolj množično prihajajo 
iz območja Evropske unije, predvsem iz držav, ki so se zvezi pridružile v zadnjih petnajstih 
letih. Tukaj je prisoten predvsem strah pred konkurenco na službenem področju, znižanju plač 
in na sploh pred slabšo kakovostjo življenja. Podatek, da se je število priseljencev iz Evropske 
unije v dvajsetih letih (1995–2015) potrojilo (iz 0,9 milijona na 3,3 milijone), je njihove 
strahove še okrepil. Rezultati pa kljub temu kažejo nasprotno, saj v zadnjih stotih letih, ko se 
je število prebivalstva v Veliki Britaniji povečalo za približno 50 %, stopnja brezposelnosti ni 
rasla skladno s to rastjo. Prav tako naj bi bil odveč strah o zniževanju plač, saj povečanje 
delovne sile državam dovoljuje, da se lahko specializirajo v tisto, v čemer so najboljši in kar 
jim prinaša največ dobička. Podjetja se pri iskanju novih znanj zanašajo tudi na priseljence, 
zlasti če so ti bolj usposobljeni, vse to pa vodi v povečevanje produktivnosti in s tem do višjih 
plač (Dhingra in sod., 2016).  
Še veliko večje skrbi pa naj bi po Brexitu (kratica za izstop Združenega kraljestva iz Evropske 
unije, sestavljena iz besed Britain in exit, torej Britanija in izhod) imeli mnogi priseljenci, ki 
že domujejo v Veliki Britaniji. Njihov status po 29. 3. 2019, ko naj bi Britanci tudi uradno 
zapustili Evropsko unijo, še vedno ni povsem razjasnjen. Za evropske državljane, ki v Veliki 
Britaniji že prebivajo vsaj pet let, proces ne bo zamuden, saj bodo morali le ponovno zaprositi 
za »stalni status«. Ker so dokument o stalnem prebivališču v Združenem kraljestvu v skladu z 
evropskim zakonom o prostem pretoku enkrat že pridobili, bodo ob morebitnem Brexitu 
morali le predložiti svojo osebno izkaznico in dokazati, da še vedno prebivajo v tej državi. 
Prav tako bodo oproščeni vseh stroškov. Drugačen bo postopek za tiste, ki v Združenem 
kraljestvu še ne bodo bivali več kot pet let. Slednji bodo morali najprej ponovno (za ceno 65 
funtov, oziroma 32,5 funtov za mlajše od šestnajst let) zaprositi za začasno dovoljenje in šele, 
ko bodo dosegli mejo petih let prebivanja v državi, tudi za »stalni status« in s tem za 
dovoljenje za neomejeno bivanje na tem območju. Začasno dovoljenje bodo pridobili ob 
dokazilu, da imajo službo v Združenem kraljestvu, v nasprotnem primeru bodo morali 
zagotoviti, da imajo zadosti finančnih sredstev in urejeno zdravstveno zavarovanje. Ob 
podaljševanju dovoljenj prebivanja v državi bodo Britanci obravnavali tudi morebitne 
kazenske ovadbe posameznikov, sicer pa je tudi v njihovem interesu, da bodo postopki čim 
krajši in uspešni. Nekaj sprememb naj bi bilo tudi pri tistih, ki so se, ali pa se imajo še namen, 
priseliti na britanski otok zaradi družinskih vezi. Na tem področju naj bi bile določene 
omejitve, ki se nanašajo na daljno sorodstvo, saj se ti naj ne bi več mogli priseljevati k svojim 
sorodnikom na način, kot se lahko sedaj. V primeru, da imajo v Veliko Britanijo namen priti 
po Brexitu, bodo obravnavani v okviru britanskega imigracijskega zakona. To pa seveda še 
vedno ne bo veljalo za ožje sorodstvo, ki bodo obdržali dosedanje pravice (EU citizens’ rights 
and Brexit, 2019).  
Težave, na katere se britanska vlada v povezavi z določanjem statusa migrantov najbolj 
pripravlja, se nanašajo predvsem na določene skupine ljudi, bodisi zaradi njihove ranljivosti 
(zlorabe, izkoriščanje), težav s samim aplikacijskim sistemom (prijave bodo potekale preko 
spleta oziroma mobilnih telefonov), ali dokazovanjem svojega časa, preživetega v Veliki 
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Britaniji. Prav tako bi lahko prišlo do težav pri tistih, ki se naj ne bi zavedali nujnosti same 
prijave, predvsem priseljenci iz držav Evropske unije, ki so v Veliko Britanijo prišli že pred 
tridesetimi leti, ali pa pri tistih, ki so od leta 2004 že prijavili stalno bivališče, vendar uradno 
še niso britanski državljani. Britanci se razumljivo pripravljajo na takšne in drugačne 
probleme, saj naj bi po ocenah svoj status po Brexitu urejalo okrog 3,5 milijonov ljudi. Edina 
skupina evropskih državljanov, ki ne bo imela obveznosti z urejanjem svojega statusa, so Irci 
(Unsettled Status? …, 2019). 
Britanci tudi po referendumu ostajajo razdeljeni na tiste, ki si še vedno želijo izstop, in tiste, 
ki si želijo ostati v Evropski uniji. Zadnji na splošno veljajo za bolj liberalne posameznike, ki 
v množičnem priseljevanju v njihovo državo ne vidijo nobenega problema oziroma ga celo 
podpirajo. Nasprotno so prvi bolj konservativni in v imigracijah vidijo izključno slabe stvari. 
Po analizi volitev lahko tudi ugotovimo, da so starejši ljudje bolj naklonjeni izstopu, medtem 
ko so tisti, ki podpirajo imigracije, in skupine bolj izobraženih prebivalcev v večini glasovali 
za obstanek znotraj Evropske unije. Pri odločanju za ali proti se ljudje na referendumu niso 
odločali samo na podlagi migracij, ampak so na njihovo odločitev vplivali tudi drugi 
dejavniki. Po podatkih mednarodne (International Social Survey Programme) in evropske 
(European Social Survey) družboslovne raziskave se je leta 2013 proti imigracijam v 
Združenem kraljestvu izreklo kar okoli 77 % Britancev. Podobnih rezultatov so bili deležni 
tudi v Franciji in Belgiji, kjer je stopnja imigracije prav tako visoka. Štiri leta kasneje, julija 
2017, je podobno raziskavo izvedel Center za družboslovne raziskave Fakultete Nuffield v 
Oxfordu (Centre for Social Investigation), ki je prišel do ugotovitev o manjšem zmanjšanju 
deleža Britancev, ki nasprotujejo imigracijam v državi (slika 5). Trend pa se kljub temu ni 
obrnil, saj so tisti, ki bi si želeli povečanja števila priseljencev, še vedno v veliki manjšini. 
Povečal se je odstotek tistih, ki so zadovoljni s trenutnim stanjem in si ne želijo ne povečanja, 
ne zmanjšanja števila imigrantov (30 %), največji delež vprašanih (32 %) pa je izbral 
možnost, da bi se njihovo število zelo zmanjšalo (Blinder, Richards, 2018).  
Na rezultate takšnih in drugačnih anket vpliva več dejavnikov, ki imajo pomembno težo pri 
trenutnih odločitvah posameznikov, a vendar lahko z njimi dobimo dober vpogled v 
razmišljanje ljudstva. Ravno odnos do množičnih imigracij v zadnjih letih je ne nazadnje imel 
izjemno pomemben vpliv pri odločanju ljudi na referendumu, za kar so njegovi podporniki 












Slika 5: Rezultati ankete o mnenju Britancev glede števila imigrantov v njihovi državi (2017) 
 
Povzeto po: Blinder, Richards, 2018. 
 
4 MULTIKULTURALIZEM NA PRIMERU VELIKE BRITANIJE 
Kljub temu da Združeno kraljestvo, za razliko od na primer Kanade, Švedske ali Avstralije, ni 
uradno sprejelo politike multikulturalizma, pa njihov model vključevanja priseljencev vseeno 
označujemo kot multikulturen, za kar so poskrbeli predvsem z nekaterimi sprejetimi zakoni v 
preteklosti (Murphy, 2012). Sam pojem multikulturalizem je sicer dokaj mlad in še vedno 
velja, da ga je težko povsem jasno definirati. V povezavi z njim se pogostokrat omenjajo tudi 
nekateri drugi pojmi, kot na primer kulturni realizem, interkulturalizem ali pa kulturni 
pluralizem. Iz slednjega, ki ga lahko razumemo kot ideologijo, ki priznava pozitivno vrednost 
raznolikosti v demokratičnih družbah (vendar le v povezavi s skupnimi vrednotami, ki 
povezujejo različne skupine), naj bi sredi prejšnjega stoletja izšel pojem multikulturna družba. 
Pri obravnavi te tematike je potrebno razlikovati med multikulturalizmom in 
multikulturnostjo/večkulturnostjo. Slednja označuje obstoj in sobivanje več kultur oziroma 
kulturno pluralno družbo, medtem ko ima prvi bolj politični pomen. Gre za nekakšen politični 
odgovor na obstoječo situacijo oziroma poskus državne regulacije in političnega soočanja s 
kulturno pluralnostjo držav (Sedmak, Ženko, 2010).  
Sam izraz multikulturalizem se je prvič pojavil v šestdesetih letih 20. stoletja, morda že prej, 
vendar pa se je kot doktrina uveljavil v sedemdesetih letih 20. stoletja, najprej v Kanadi in 
malo pozneje v Avstraliji. Oboji so se odrekli monokulturnemu pristopu, temelječem na 
asimilaciji in podrejanju eni, homogeni kulturi, ter začeli z bolj strpnim in pluralističnim 
pristopom do etničnih manjšin in priseljencev, ki so na ta način lahko ohranjali svojo kulturo 
na tujih tleh (Genc, 2012). V Veliki Britaniji se je pojem multikulturalizem pojavil ob koncu 
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osemdesetih let 20. stoletja, ko je zamenjal dotedanji izraz medrasni odnosi. Ideja te nove 
terminologije je bila v tem, da se je položaj migrantov, ki so v velikem številu prihajali od 
konca druge svetovne vojne, sčasoma izboljšal, predvsem kar se tiče diskriminacije. Od 
omenjenega obdobja naprej naj bi bili pogoji v Veliki Britaniji, vsaj v določeni meri, precej 
bolj enakopravni za vse državljane. Že tekom osemdesetih let so določene lokalne oblasti v 
mestih, predvsem v Londonu, predstavile ukrepe, s katerimi so želeli odpraviti 
neenakopravnost med posameznimi rasami. Med te ukrepe sta med drugimi spadala izobrazba 
učencev v osnovnih šolah o enakopravnosti in proti diskriminaciji ter finančno spodbujanje 
tovarn, ki so pri zaposlovanju upoštevali enakopravne pogoje za vse iskalce zaposlitev. 
Nadaljnje rešitve so prav tako sprejemali v devetdesetih letih, ko so bili ustanovljeni tudi 
Sveti za rasno enakopravnost. Take vrste svet oziroma komisija (za rasno enakopravnost) je 
bila sicer sprejeta že dosti let prej. Kljub temu, da so v šestdesetih in v začetku sedemdesetih 
letih 20. stoletja sprejeli veliko zakonov z namenom omejevanja števila ne-belopoltega 
prebivalstva v Veliki Britaniji, je laburistična stranka leta 1976 ustanovila to komisijo, ki je 
delovala vse do leta 2007, ko je bila vključena v Komisijo za enakopravnost in človekove 
pravice (Panayi, 2010).  
Če smo še bolj natančni, so se Britanci, v določeni meri, z ukrepi proti diskriminaciji ukvarjali 
že od leta 1965 naprej, s tem pa podpirali migrantske skupnosti in njihovo socialno 
vključevanje v družbo, saj so se zavedali, da le politične pravice ne bodo dovolj za dosego 
resnične enakopravnosti. Najprej so proti diskriminacijski zakoni upoštevali priseljence s 
karibskih otokov, ki so kmalu po prihodu dobili oznako »črnci«, kasneje so zakoni vključili 
Indijce, Pakistance in Bangladeševce, ki so dobili skupno oznako »Azijci«. Kljub temu, da so 
se Britanci želeli izogniti oznakam glede na barvo polti, pa to ni bilo realno za pričakovati. 
Ukrepi, ki so se dotikali imigrantov, so bili tako povezani predvsem s temnopoltimi 
priseljenci s Karibov, Azije in Afrike (Genc, 2012). Nemir v Notting Hillu leta 1958 smo 
omenili že v poglavju o zgodovini migracij, pa vendar to ni bil edini primer nasilja, do 
katerega je prišlo zaradi rasizma v povojnem času. Laburistična vlada je leta 1965 sprejela 
zakon o medrasnih odnosih (Race Relations Act), s katerim je želela tudi na političnem 
področju uzakoniti ideje proti diskriminaciji. V času vladanja konservativne premierke 
Margaret Thatcher (1979–1990) je bila ponovno bolj aktualna delitev znotraj prebivalstva 
Združenega kraljestva. Njena politika sicer ni zavračala posameznih rasnih skupin in ni 
zahtevala »bele Britanije«, je pa poudarjala dejstvo, da so bile nekatere kulturne značilnosti 
določenih skupin migrantov in njihovih potomcev nezdružljive z britansko kulturo in s tem 
nevarne za ogrozitev britanskega načina življenja. V povezavi s tem se je v tem obdobju 
veliko razpravljalo o nacionalni pripadnosti in s tem o vprašanjih različnosti in 
multikulturnosti v državi. Stališče takratne vlade je bilo, da tujci s svojimi kulturami vse bolj 
preplavljajo narod in na nek način uničujejo družbeni red znotraj države. Še vedno pa se je 
skoraj vse sovraštvo izlivalo predvsem na temnopolte skupine migrantov in njihove potomce 
(Chin, 2017).  
V osemdesetih letih 20. stoletja je bilo tako v Veliki Britaniji, vsaj na političnem področju, 
čutiti veliko razmejevanja prebivalstva in s tem določeno krizo multikulturalizma, kar pa se 
vseeno ni v tolikšni meri preneslo na ostala področja. Na kulturnem področju je na primer za 
nesoglasja poskrbela knjiga v Indiji rojenega britanskega pisatelja Salmana Rushdieja, The 
Satanic Verses (Satanski stihi). Delo, ki je bilo leta 1989 nagrajeno z Whitbreadovo nagrado, 
so mnogi muslimani videli kot zelo žaljivo, predvsem v poglavjih, kjer je opisana zgodnja 
zgodovina islama in njenega preroka Mohameda. Zaradi nasilja, za katerega je povod dal 
iranski islamski voditelj Ayatollah Khomeini (v naslednjih treh letih je bil umorjen japonski 
prevajalec knjige, italijanski prevajalec je bil zaboden, založnik pa je bil ustreljen) in ki je 
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vplival na mnoge proteste v Angliji (v Bradfordu so muslimani zažigali Rushdiejevo knjigo), 
so Britanci na muslimane kmalu začeli gledati kot na »imigrantski problem«. Oznaka, ki je do 
takrat veljala predvsem za temnopolte priseljence, se je torej prenesla še na muslimane, v 
katerih je javnost videla grožnjo verskega fundamentalizma in nasilja, katerega naj bi prinesli 
v britansko družbo (Chin, 2017).  
Kot je bilo že omenjeno, se je po letu 1997 število priseljencev še bistveno povečalo in 
multikulturnost se je tako še bolj usidrala v življenje na britanskem otoku. To je pomenilo, da 
so se težave z diskriminacijo nadaljevale, se morda še stopnjevale in kot vse države na svetu, 
v katerih je prisotna večkulturnost, se tudi območje Velike Britanije še danes sooča s tem 
velikim problemom.  
Velika Britanija še vedno spodbuja priseljevanje visoko izobraženih in kvalificiranih delavcev 
iz vsega sveta, kljub temu pa je v zadnjih letih prišlo do nekaterih zaostritev pri sprejemanju 
migrantov. Po obdobju laburistične vlade je leta 2010 prišlo do spremembe. Na oblast so 
takrat prišli konservativci, najprej z Davidom Cameronom, od leta 2016 naprej pa s Thereso 
May. Prišlo je do večjega nadzora na državnih mejah, omejevanja števila podeljenih vizumov 
tujim delavcem in študentom, tudi do bolj strukturiranega postopka za izdajanje vizumov, ter 
do zagotovitve, da tujci precej težje pridejo do britanskega državljanstva. Do takih ukrepov jih 
je vodilo več vzrokov, povezanih predvsem z naraščanjem števila ilegalnih migracij po vsej 
Evropi, ter tudi s terorizmom, katerega se velikokrat (tudi neupravičeno) povezuje ravno z 
imigracijami. Trenutna konservativna vlada sicer ne želi izpasti nacionalistična (kljub 
prizadevanjem nekaterih skrajno desničarskih članov), zato se tudi ne poslužuje stroge proti 
migrantske politike, vseeno pa so razlike s predhodnimi odločitvami laburistov precejšnje 
(Multicultural Britain …, 2018). 
 
4.1 PROBLEM RASIZMA IN SEGREGACIJE  
Rasizem opredeljujemo kot primer individualnih predsodkov, temelječih na rasnih razlikah 
med ljudmi, različnih kulturah, etnični pripadnosti, ali pa kakšni drugi vrsti pripadnosti. Izraža 
se lahko z besedami ali dejanji. V Veliki Britaniji lahko zametke rasizma postavimo že nekaj 
stoletij nazaj, ko se je tudi na tem območju močno razcvetela trgovina s sužnji. V 18. stoletju 
so Britanci na področju suženjstva že dominirali in ravno v to obdobje uvrščamo začetek 
sodobnega koncepta rasizma. Britanski imperij je takrat segal čez večji del sveta in Britanci so 
potrebovali veliko delovne sile na vseh koncih. Do propada imperija oziroma do vrhunca 
dekolonizacije se je rasizem že usidral v britansko družbo, zato ni presenetljivo, da je ta 
oblika diskriminacije močno zaznamovala množične imigrante v drugi polovici 20. stoletja 
(Kundnani, 2007).  
V povezavi z rasizmom je kmalu prišlo tudi do segregacije. Pojem definira ločevanje, 
zapostavljanje določene rase, to pa se kaže z najrazličnejšimi dejanji. Do segregacije je 
prihajalo v vseh koncih države, v največji meri se je pojavljala v severnih in osrednjih mestih 
Anglije, kot so na primer Leicester, Bradford ali Leeds. V večjih mestih se je že od začetka 
priseljevanja kazala pri poselitvi, saj so bili prišleki potisnjeni na obrobja, stran od samih 
središč. To je marsikje opaziti še danes. Med posameznimi etničnimi skupinami je bilo to moč 
najbolj opaziti med Pakistanci in Bangladeševci, za katere je bila značilna gosta, 
skoncentrirana poselitev v suburbanih delih, kjer so bile pozneje zgrajene tudi mošeje. Za 
razliko od Indijcev, ki so veljali za bolj premožne od omenjenih, so Britanci tudi opravičevali 
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način zgostitve prebivalstva, saj naj bi menili, da Pakistanci in Bangladeševci zaradi verskih 
in ekonomskih razlogov želijo živeti bolj na obrobju (Panayi, 2010).  
Tudi temnopolti priseljenci s Karibov so se od samega začetka srečevali s problemom 
segregacije. Od konca štiridesetih let 20. stoletja, ko so iz Jamajke, Trinidada, Barbadosa in 
ostalih otokov začeli množično prihajati na britanski otok, so bili sprva obravnavani kot 
britanski subjekti, skratka z enakimi pravicami kot vsi ostali državljani. Vsaj zakon je tako 
določal, medtem ko se je praksa marsikje pokazala kot pravo nasprotje. Kljub temu, da so 
Britanci za tujo delovno silo favorizirali Evropejce, pa tudi temnopolti priseljenci v začetku 
niso imeli prevelikih težav pri iskanju službe. Za precej težje delo se je izkazalo iskanje 
stanovanj. Zaradi dolgih čakalnih vrst pri pridobivanju subvencij in pomoči pri iskanju 
bivališč so bili mnogi prisiljeni v samostojno iskanje, kjer pa so bili deležni najrazličnejših 
predsodkov in diskriminacije. Kmalu je bilo moč že na tablah pred stanovanji, ki so se 
oddajala, opaziti žaljive napise, ki so dajali jasne znake, da temnopolti tam niso zaželeni 
(Chin, 2017).  
Študije so pokazale, da so bili prvi migranti s Karibov in južne Azije, kljub svojim 
kvalifikacijam in družbenemu statusu, omejeni na slabše plačana dela, ter da je bila rasna 
diskriminacija močno prisotna pri zaposlovanju. Če so se tej neenakopravnosti priseljenci v 
začetku upirali še v nekoliko manjši meri, pa se je v zgodnjih osemdesetih letih 20. stoletja to 
spremenilo. Zgolj preživetje sedaj tudi afriško-karibskim in azijskim skupnostim ni bilo več 
dovolj. Še posebej tisti člani ne-belopoltih etničnih skupin, ki so že bili rojeni v Veliki 
Britaniji, so na nek način želeli »obnoviti« britansko družbo, da na njih ne bo gledala kot na 
drugorazredne državljane, temveč na povsem enakopravne. V številnih konfliktih s policijo, 
ki so jih imeli predvsem v letih 1981–1984, so sodelovali predvsem mladi priseljenci oziroma 
potomci priseljencev. Zahteve po velikih spremembah so bile glasne in jasne, vendar so se v 
času vladavine Margaret Thatcher zdele še toliko bolj utopične. Dodatnih težav so bili 
migranti takrat deležni zaradi vzpona organizacije New Right, skupine konservativnih 
pisateljev, novinarjev in drugih članov, ki so si prizadevali za homogenizacijo britanske 
družbe. Še posebej so bili aktivni v šolstvu, ko so z različnimi članki ustrahovali ljudi, da 
bodo etnične manjšine počasi izbrisale dostojno in tolerantno belsko večino že v osnovnih 
šolah (Kundnani, 2007).  
S takšnimi in drugačnimi obtožbami so se etnične manjšine soočale tudi kasneje. Študija 
Fourth National Survey of Ethnic Minorities je v devetdesetih letih 20. stoletja pokazala, da je 
bila stopnja brezposelnosti pri ne-belopoltih etničnih manjšinah še vedno veliko večja kot pri 
belopoltih. Razlike so se kazale tudi znotraj posameznih ne-belopoltih etničnih skupin. Med 
najmanj zaželene so spadali Pakistanci, Bangladeševci in vsi temnopolti priseljenci s 
karibskih otokov. Omenjeni so bistveno težje prišli do službe, kar je pomenilo, da so živeli v 
težjih pogojih (Modood, Salt, 2011).  
Rezultat skrajno desno usmerjenih političnih aktivistov in prizadevanja države za pravice 
etničnih manjšin znotraj vse bolj multikulturne družbe so v devetdesetih letih 20. stoletja 
pripeljali do dveh povsem različnih svetov znotraj večkulturne Velike Britanije. Na eni strani 
svet kulture in zabave, kjer so domačini množično sprejeli etnično raznolikost, na drugi strani 
vsakdanje življenje, kjer se je večinsko prebivalstvo najrazličnejših ras še vedno borilo z 
rasno diskriminacijo. Znotraj popularne kulture so se Britanci kmalu navadili na afriške ritme, 
sprejeli pa so tudi mnoge druge vrste kulture temnopoltih priseljencev. Tudi azijski vpliv je 
bil vse močnejši, tako v glasbi, filmu, kot tudi v modi. V takšnih situacijah je bilo vsekakor 
čutiti navdušenje nad različnostjo, drugačnostjo znotraj družbe. Vendar, kot že rečeno, za 
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večino migrantov in njihovih potomcev je veljal nek drug svet, tak, kjer so še vedno lahko na 
vsakem koraku izkusili rasizem v najbolj grobem pomenu te besede. Zaradi različnosti 
marsikje niso bili samo izključeni iz družbe, ampak so bili deležni tudi fizičnega nasilja na 
ulicah (Kundnani, 2007).  
 
4.1.1 NEENAKE MOŽNOSTI BIVANJA 
Velika Britanija naštetih problemov z rasno diskriminacijo do danes ni odpravila. Omenili 
smo že, da se je število priseljencev po letu 1997 še bistveno bolj povečalo, kar je pomenilo 
tudi povečanje števila ljudi, odrinjenih na rob. Med temi še vedno prevladujeta etnični skupini 
Pakistancev in Bangladeševcev, po zadnjih podatkih je njihov odstotek namreč kar trikrat 
večji od odstotka belopoltih, če gledamo statistiko živečih v najbolj revnih soseskah v Angliji. 
Če pa pogledamo širšo sliko, vidimo, da na najrevnejših območjih kljub vsemu prednjačijo 
temnopolti priseljenci (Slika 6). V tem primeru gledamo na večje sklope etničnih skupin, kjer 
Pakistance in Bangladeševce štejemo med skupino Azijcev. Znotraj te večje skupine 
povprečje bistveno znižujejo Indijci in Kitajci, za katere je značilno, da praviloma ne živijo v 
najrevnejših, niti v najbogatejših območjih. To razmerje je podobno tudi pri odstotku živečih 
na območjih, kjer ni veliko možnosti za zaposlitev. Tudi tam so ne-belopolte etnične manjšine 




















Slika 6: Odstotek ljudi različnih etničnih skupin, živečih na 10 % najrevnejših območij v Angliji 
 
Povzeto po: People living in deprived neighbourhoods, 2018. 
 
4.1.2 RAZLIKE PRI ZAPOSLOVANJU 
Zelo podobno sliko dobimo tudi pri preučevanju zaposlitvenih možnosti v Veliki Britaniji. 
Lansko leto je bil delež brezposelnih na tem območju 4 %, kar pomeni, da so v tej 
gospodarski statistiki pod povprečjem Evropske unije. Vendar pa kljub vsemu nizki delež ne 
velja za vse etnične skupine. Tudi pri stopnji brezposelnosti lahko izpostavimo problem 
segregacije, saj so na vrhu, z največjim deležem prebivalcev brez zaposlitve, tudi v tej prvini 
Pakistanci in Bangladeševci. Njihov delež (10 %) je bil lansko leto več kot še enkrat večji od 
britanskega povprečja in od deleža belopoltih prebivalcev. Podobno velik delež brezposelnih 
(9 %) je problem tudi pri temnopoltih državljanih (Unemployment, 2018). Razlike so opazne 
tudi pri statistiki spolov, saj je stopnja brezposelnosti pri ženskah večja kot pri moških. Če so 
te razlike še neznatne pri belopoltih prebivalcih, pa je drugače pri ne-belopoltih. Za 
primerjavo lahko navedemo Pakistance in Bangladeševce, ki so v tej statistiki na vrhu. 
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Omenili smo namreč, da je njihov delež brezposelnih 10 %, razlika med moškimi (8 %) in 
ženskami (14 %) pa je precejšnja in znaša kar 6 % (McGuinness, 2018). 
Slika 7: Delež brezposelnih prebivalcev Velike Britanije po posameznih etničnih skupinah leta 2017 
  
Povzeto po: Unemployment, 2018. 
Neenakosti med etničnimi skupinami smo priča tudi pri pregledu višine plačila. Povprečna 
urna postavka v Veliki Britaniji je bila leta 2017 11,34 funtov (₤). Kljub temu, da velikih 
razlik med posameznimi skupinami ni, pa vseeno ponovno izstopajo Pakistanci in 
Bangladeševci, pri katerih je znašala 9,52 ₤, kar je več kot 3,5 ₤ manj kot pri Indijcih, ki so 
imeli s 13,14 ₤ celo najvišjo povprečno urno postavko med vsemi etničnimi skupinami. Kar je 
lahko zaskrbljujoče, je to, da se je ta razlika od leta 2013 povečala za več kot pol funta 
(Average hourly pay, 2018).  
 
4.1.3 ZAKON O ENAKOPRAVNOSTI (2010) IN DEJANSKO STANJE 
S prvim oktobrom leta 2010 je v Veliki Britaniji začel veljati nov zakon o enakopravnosti 
(Equality Act), ki je nekako povzel in združil vse dotedanje zakone, vezane na to 
problematiko. Sprejeli so ga z namenom povečanja varovanja ljudi pred diskriminacijo na 
delovnih mestih in v družbi. V zakonu je jasno zapisano, da se ne sme delati razlik med 
prebivalci zaradi različne rase, etnične skupine ali pa morda zaradi drugega državljanstva. Pri 
zadnjem je mišljeno predvsem za tiste, ki živijo v Veliki Britaniji, imajo britanski potni list, 
državljanstvo pa še vedno tudi od države svojega izvora (Race discrimination, 2018). Equality 
Act, tako kot že drugi zakoni pred njim, poudarja enakopravnost tudi pri drugih skupinah 
državljanov, ki so na tak ali drugačen način podvrženi večjim možnostim diskriminacije. Sem 
spadajo na primer invalidi, ki imajo lahko velikokrat težave pri iskanju zaposlitve, 
homoseksualci, ljudje različnih veroizpovedi ... (Human Resources, 2018).  
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Od osmega decembra leta 1965, ko je bil sprejet prvi zakon o enakopravnosti vseh ras v 
Veliki Britaniji, do leta 2010, so Britanci sprejeli kar nekaj zakonov, s katerimi so se želeli 
znebiti neenakopravnosti ter vseh vrst diskriminacije med državljani. Kljub vsem naporom na 
zakonodajni ravni pa je danes še vedno opaziti veliko problemov, ki pestijo pripadnike 
etničnih manjšin. Na določenih področjih se sicer stanje izboljšuje, sploh če pogledamo 
statistiko o stopnji izobrazbe pri posameznih skupinah prebivalcev. Leta 2013 je namreč 
univerzitetno izobrazbo imelo 26,8 % belopoltih državljanov, kar je manj tako v primerjavi s 
temnopoltimi priseljenci s Karibov in Afrike (34,7 %), skupino mešanih ras (36,6 %), kot tudi 
z Indijci (49,5 %). Do težav pa naletimo pri razlikah v višini plač ter stopnji brezposelnosti 
(Hilsenrath, 2015).  
Maja lansko leto je Veliko Britanijo obiskala predstavnica Sveta za človekove pravice iz 
Organizacije združenih narodov (OZN), Tendayi Achiume, ki je pohvalila vlado Združenega 
kraljestva za njihovo politično prizadevanje za preprečitev rasizma v državi, obenem pa tudi 
pozvala k nadaljnjim ukrepom v tej smeri. Zaskrbljenost je izrazila nad imigracijsko politiko 
ter posledicami Brexita, ki je s sabo v prvi vrsti prinesel več nasilja in kaznivih dejanj, lahko 
pa bo pomenil tudi precej problemov pri imigrantih, ki so že v državi. Eden večjih minusov, 
ki so ga opazili pri Združenih narodih, je tudi diskriminacija nad temnopoltimi pripadniki 
etničnih manjšin. Po statistiki, ki so jo preučili, naj bi ti bili precej večkrat ustavljeni s strani 
policistov ter obravnavani v policijskih preiskavah, prav tako pa so tudi bistveno bolj 
zastopani v državnih zaporih. Za več mest naj bi brez kakršne koli ustrezne podlage obstajale 
podatkovne baze s podatki večinoma mlajših temnopoltih prebivalcev, ki so navedeni kot 
morebitni bodoči storilci kaznivih dejanj in naj bi zaradi tega bili pod nadzorom oblasti. 
Takšne in drugačne obtožbe s strani OZN, med drugim tudi na račun sovražne retorike proti 
tujcem in migrantom, ki se je močno razširila v družbi med kampanjo za Brexit, pričajo o 
številnih nerešenih problemih na področju rasne diskriminacije (UN rights expert …, 2018).  
 
4.2 VERSKA RAZNOLIKOST  
Ko je govora o multikulturalizmu, se večina razprav osredotoča na etnično raznolikost na 
določenem ozemlju. Pomemben element, do katerega praviloma vedno pride, ko imamo 
opravka z več različnimi kulturami, pa je tudi verska raznolikost. Ta je v Veliki Britaniji, 
glede na priseljence z vseh koncev sveta, zelo prisotna. Vprašanje verske pripadnosti je sicer 
v prvi vrsti osebna zadeva vsakega posameznika, zato naj bi se tudi obravnavala kot identiteta 
posameznika in ne celotne skupine prebivalstva. Kljub vsemu pa raziskave kažejo, da 
življenje izven svoje domovine pri mnogih migrantskih skupinah vpliva na povečanje 
vrednosti in značaja verske pripadnosti. Religija se je, poleg nacionalne identitete, pri 
migrantskih skupinah pokazala kot morda edino zatočišče kulturne identitete, še posebej v 
konfliktu z rasizmom in socialno diskriminacijo. A vseeno smo lahko priča tudi dejstvu, da 
verniki zaradi manjšine, v kateri se znajdejo v novi državi, mnogokrat spremenijo pogled na 
svojo religijo. Eden od primerov so na primer hindujci v Veliki Britaniji. Ne seveda vsi, 
nekateri so zadržali osnovni pogled na svojo vero in ga ohranili tudi v vsakdanjem življenju, 
določene skupine priseljencev pa so na hinduizem začele gledati kot na neke vrste versko 
kulturno tradicijo, katere se je potrebno spomniti samo v času velikih praznikov, ob rojstvu 
otrok, porokah ali smrtih. Po nekaterih raziskavah je za hindujske otroke, rojene v Veliki 
Britaniji, hinduizem postal neka izkušnja, kateri se lahko prosto izognejo, ali pa se z njo 
spoznavajo zgolj zaradi kulturne obogatitve ter druženja z ostalimi verniki (Mesić, 2006).   
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Podatki iz zadnjega popisa prebivalstva leta 2011 nam povedo, da se je takrat za kristjane v 
Angliji in Walesu izreklo 33,2 milijona prebivalcev, kar je pomenilo 59,3 %. V primerjavi s 
popisom deset let prej se je ta odstotek precej znižal, leta 2001 so jih namreč zabeležili več 
kot 71 %. Podobno je narastel tudi odstotek tistih, ki so se izrekli za neverne (25 %). 
Množične migracije v preteklosti so poskrbele za izjemno pestrost religij v Veliki Britaniji. 
Med ostalimi je bilo leta 2011 največ muslimanov, in sicer 2,7 milijonov (4,8 %) (Religion in 
England and Wales, 2012).  
Skoraj štirje od desetih (38 %) pripadnikov islamske vere v Angliji in Walesu pripadajo 
pakistanski etnični skupini. Poleg njih je največ muslimanov iz vrst Bangladeševcev (15 %), 
medtem ko je temnopoltih pripadnikov islamske vere okoli 10 %. Med najbolj homogeno 
versko skupino, gledano z vidika etnične pripadnosti vernikov, spadajo hindujci, saj jih kar 96 
% pripada azijski etnični manjšini. Podobna zgodba velja tudi za sikhe (87 % Azijcev) (Full 
Story: What does …, 2013).    
 
Grafikon 6: Verska pripadnost prebivalcev Anglije in Walesa leta 2011 (v %) 
 
Vir podatkov: Religion in England and Wales, 2012. 
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Grafikon 7: Število pripadnikov manjšinskih religij v Angliji in Walesu leta 2011 
 
Vir podatkov: Religion in England and Wales, 2012. 
Med manjšinskimi religijami v Angliji in Walesu (pa tudi na Škotskem) sicer prevladuje 
islam, zaradi velikega števila Indijcev pa je v zadnjih desetletjih tudi vse več pripadnikov 
hinduizma in sikhizma. Približno 260 000 vernikov pripada judovski veri, ki ima na območju 
Velike Britanije precej daljšo zgodovino od prej omenjenih verstev (Religion in England and 
Wales, 2012). Prvi judje so bili namreč tam že več stoletij nazaj, njihovo število pa se je skozi 
čas zaradi takšnih in drugačnih vzrokov vseskozi spreminjalo.  
Na Škotskem je slika podobna, se pa je leta 2011 večji odstotek ljudi izrekel za ateiste 
oziroma da ne pripadajo nobeni religiji. Daleč največji delež vernikov pripada krščanski veri 
(54 % oziroma 2 850 000 ljudi), med preostalimi pa najdemo iste skupine, le da so njihovi 
deleži manjši kot v Angliji in Walesu. 
Grafikon 8: Verska pripadnost prebivalcev Škotske leta 2011 (v %) 
 
Vir podatkov: Summary: Religion Demographics, 2013. 
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4.3 MULTIKULTURNI LONDON 
London, prestolnica Velike Britanije, z več kot osmimi milijoni prebivalcev spada med 
velemesta in je hkrati pomembno multikulturno središče v Evropi in svetu. Mesto je bilo 
ustanovljeno že v času starih Rimljanov in je vseskozi ohranjalo pomembno vlogo na 
britanskem otočju. V 18. stoletju je po zatonu Amsterdama London postalo najpomembnejše 
evropsko mesto, ki je ob koncu omenjenega stoletja štelo že skoraj milijon prebivalcev. 
Zaradi hitrega povečevanja števila ljudi je kmalu prišlo do prenaseljenosti, kar je vodilo v 
revščino, ki se je kazala v obliki vse številčnejših barakarskih četrti in umazanije najprej 
predvsem na vzhodnem delu, kasneje pa tudi v drugih delih mesta (Braudel, 1988).  
Število prebivalcev je nato še bolj drastično naraslo in na prelomu iz 19. v 20. stoletje se je 
številka povzpela že na šest milijonov. Kot za celotno Veliko Britanijo tudi za London velja, 
da se je etnična sestava bistveno spremenila po koncu druge svetovne vojne, ko so se začele 
množične migracije. Da gre danes za enega najbolj etnično raznolikih mest na svetu pričata 
podatka, da je približno tretjina prebivalcev rojenih izven Velike Britanije ter da se v mestu 
govori več kot dvesto različnih jezikov. Multikulturnost se kaže na različne načine, med 
drugim s prirejanjem festivalov s strani posameznih etničnih skupin, z raznoliko hrano, glasbo 
itd. (Getting to know multicultural London, 2018). Mnogi britanski državljani v Londonu 
vidijo vzorno mesto prihodnosti, kjer različne etnične skupine sobivajo v strpnosti in 
harmoniji, a visoka stopnja segregacije jasno kaže, da bo pot do tam še zelo dolga.  
London je v osnovi razdeljen na notranji in zunanji del, bolj podrobna upravna delitev pa 
mesto deli v dvaintrideset okrožij. Ob zadnjem popisu prebivalstva, leta 2011, je bilo v 
celotnem mestu (notranji in zunanji London) 8 173 941 prebivalcev (2011 Census: Ethnic 
group …, 2013), ocena za leto 2017 pa nam pove, da se število hitro približuje devetim 
milijonom (8 825 000) (Demography, 2018).  
Pri analizi etničnih skupin v prestolnici Velike Britanije smo uporabili podatke iz zadnjega 
popisa prebivalstva. London je bil in ostaja najbolj etnično raznoliko območje v državi. Manj 
kot polovica (44,9 %) prebivalcev je leta 2011 pripadala skupini belopoltih Britancev. Če k tej 
skupini dodamo še skupino ostalih belopoltih, dobimo številko 4 879 239, kar še vedno 
pomeni precej nizek odstotek (59,9 %) v primerjavi z ostalimi deli Velike Britanije. Med 
preostalimi najbolj prevladuje azijska etnična skupina, kateri je leta 2011 pripadalo 1 511 546 
prebivalcev Londona oziroma 18,5 %. Znotraj te skupine je tako kot v ostalih delih države 
največ Indijcev (542 857), sledijo pa Pakistanci (223 797), Bangladeševci (222 127) in Kitajci 
(124 250). Druga večja skupina med manjšinami so temnopolti prebivalci, ki so prišli iz 
Afrike ali pa s karibskih otokov. Pri popisu se jih je med njih opredelilo nekaj več kot milijon 
(1 088 640), kar je pomenilo 13,3 %. 5 % ljudi se je opredelilo v skupino mešanih ras, ostalih 
je bilo 3,4 % (2011 Census: Ethnic group …, 2013).  
V desetih letih (2001–2011) se je število prebivalcev v Londonu povečalo za več kot milijon, 
spremenila pa so se tudi razmerja med posameznimi etničnimi skupinami. Najbolj se je 
povečal delež Azijcev in ostalih belopoltih, med katerimi so za najbolj opazen dvig poskrbeli 
Poljaki. Število na Poljskem rojenih prebivalcev Londona se je v omenjenih desetih letih 
dvignilo s približno 22 000 na več kot 158 000, s čimer se je njihov delež v primerjavi z letom 
2001 med vsemi manjšinami najbolj povečal. Do znižanja deleža je prišlo le pri skupini 




Slika 8: Število prebivalcev Londona po posameznih etničnih skupinah v letih 2001 in 2011 
 
 
 Povzeto po: Diversity in London, 2013. 
Kljub temu da so belopolti prebivalci v primerjavi z ostalimi v večini, pa se to v določenih 
delih mesta ne opazi. Marsikje so namreč druge etnične skupine že v večini, kar se med 
drugim odraža v spremenjeni okolici. Indijce, kot najštevilčnejšo etnično manjšino, lahko 
najdemo po večjem delu Londona, vendar pa je večina prisotna v zahodnem delu Londona. 
Tam so v nekaterih predelih najbolj zastopana etnična skupina, zato so si postavili tudi 
svetišča, tako za vernike večinskega hinduizma, kot tudi za manjšinsko veroizpoved sikhizem. 
Poleg zahodnega dela je veliko Indijcev nastanjenih tudi v severovzhodnem delu, v okrožjih 
Redbridge in Newham. Za oba predela je značilen tudi velik delež Pakistancev, ki jih na sploh 
v velikem številu najdemo v okrožjih, kjer so prisotni tudi Indijci. Drugačni poselitveni vzorci 
so značilni za temnopolte prebivalce Londona, ki jih je največ v okrožjih Lambeth, 
Southwark, Lewisham in Croydon, predelih na južni strani mesta (2011 Census: Ethnic 
group …, 2013).  
Zemljevida 4 in 5 prikazujeta, katere etnične skupine prevladujejo v posameznih delih 
Londona. Pri prvem so upoštevane vse skupine, pri drugem pa je odvzeta najštevilčnejša 
etnična skupina belopoltih Britancev. Kljub deležu slednjih, ki je v Londonu manjši od 
polovice, je razporeditev belopoltih domačinov dokaj enakomerna, kar pomeni, da imajo še 
vedno večino na skoraj treh četrtinah celotne prestolnice. Kot lahko opazimo na zemljevidu 4, 
Azijci prevladujejo v že prej omenjenih predelih; delež celotne površine Londona, kjer so v 
večini, je leta 2011 znašal 15 %. Na nekaj manj, okoli 10 % mesta, pa statistično gledano 
prevladuje temnopolto prebivalstvo. Kljub temu da je bil delež skupine ostalih belopoltih 





Zemljevid 4: Prevladujoče etnične skupine v Londonu leta 2011 
 
Povzeto po: Local Areas of Ethnic Group Concentration, 2014. 
 
Zemljevid 5: Prevladujoče etnične skupine v Londonu leta 2011 (brez upoštevanja etnične skupine 
belopoltih Britancev) 
 
Povzeto po: Local Areas of Ethnic Group Concentration, 2014. 
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Kot že rečeno smo pri zemljevidu 5 zaradi dominantnosti odvzeli najštevilčnejšo etnično 
skupino in na ta način dobili boljši prikaz razmerij med manjšinskimi skupinami prebivalstva. 
Takoj lahko opazimo, da so še vedno najštevilčnejši Azijci (36 %), medtem ko je najbolj 
narasel delež ostalih belopoltih (33 %). Iz tega lahko vidimo, da se njihov poselitveni vzorec 
bistveno bolj ujema z belopoltimi Britanci kot pa z Azijci in temnopoltimi prebivalci. Slednji 
bi na ta način dominirali na približno 29 % mesta, predvsem na jugu in vzhodu (Local Areas 
of Ethnic …, 2014). 
 
Slika 9: Southall Broadway na zahodu Londona. Območje, kjer se težko sreča belopoltega domačina, 
saj velja za del mesta z najmanjšim deležem le-teh in večinsko azijsko skupnostjo 
 
Avtor: Alen Lindič, 2018. 
Do razlik v primerjavi s celotno Veliko Britanijo v Londonu prihaja tudi pri analizi verske 
pripadnosti prebivalcev. Največji delež jih pripada krščanski veri, vendar je odstotek (52,9 %) 
nižji od državnega povprečja. V primerjavi z letom 2001 se je delež kristjanov v Londonu 
znižal za več kot 10 %. Druga najbolj zastopana religija je islam, kateremu je leta 2011 
pripadalo 13,5 % Londončanov. Njihov delež se je v desetih letih povečal iz dobrih 9 % in 
številka muslimanov je prvič presegla milijon. Tretja najštevilčnejše zastopana veroizpoved je 
hinduizem (5,5 % oziroma 411 000), med preostalimi pa so pomembne še judovstvo (148 








Velika Britanija velja za multikulturno območje, kar je posledica številnih imigracij na ta 
otok, predvsem po koncu druge svetovne vojne. Za kulturno raznolikost na britanskem otoku 
so že v daljni preteklosti poskrbela mnoga ljudstva, ki so se kljub oddaljenosti od celine selila 
na to območje. Med pomembnejšimi, ki so pustili pečat, je zagotovo potrebno omeniti 
Rimljane (ti so že v prvih stoletjih našega štetja poselili južni del otoka), germanska plemena 
Jute, Angle in Saksonce, Vikinge in nazadnje, v 11. stoletju, še Normane.  
Zaradi več vpadov različnih skupin je že v poznem srednjem veku na britanskem otočju 
živelo etnično raznoliko prebivalstvo. Ta značilnost se je do današnjih dni še dodatno 
povečala. Kljub temu, da v zgodovini govorimo predvsem o imigracijah, je pomembno 
omeniti tudi emigracije, ki so se posebej v 17. in 18. stoletju precej okrepile. Za to obdobje je 
značilen celo rahlo negativen migracijski saldo, na kar so vplivale množične migracije v 
Ameriko. Od začetka 19. stoletja, ko že lahko govorimo o Združenem kraljestvu, je število 
prebivalcev na tem ozemlju močno naraščalo, na kar je najpomembneje vplivala industrijska 
revolucija, katere začetki so vezani prav na Veliko Britanijo. Industrializacija je spremenila 
tudi razmerje med živečimi na podeželju in v mestih, saj se je delež slednjih v Angliji in 
Walesu v letih 1801–1911 povečal iz 31 % na 78 %. Britanski imperializem je imel v 19. 
stoletju velik doprinos k izseljevanju Britancev v druge dele imperija, predvsem v Avstralijo, 
Novo Zelandijo, Južno Afriko, itn. Za leta 1815–1930 velja, da so bile emigracije iz 
britanskih otokov celo najbolj množične v vsej Evropi.  
Tudi v začetku 20. stoletja je migracijski saldo v Veliki Britaniji ostajal negativen, britanska 
družba pa je bila v primerjavi z nekaterimi drugimi dokaj homogena. Med priseljenci so 
prevladovali predvsem Irci. Situacija se je spremenila šele po koncu druge svetovne vojne, ko 
se je v kratkem času izoblikovala multikulturna družba. Ljudje so se priseljevali iz vseh delov 
Skupnosti narodov, najprej s karibskih otokov, nato pa so začeli prevladovati migranti z juga 
Azije (Indijci, Pakistanci, Bangladeševci). Zakon o britanskem državljanstvu, ki je omogočil 
prost pretok ljudi iz vsega imperija, je bil sprejet leta 1948. Med leti 1951 in 1991 je število 
priseljencev s Karibov in južne Azije iz 80 000 naraslo na 3 milijone. Poleg precejšnje 
etnične, je sčasoma prišlo tudi do velike verske raznolikosti. Zaradi nepričakovanega navala 
ljudi z vseh koncev sveta so Britanci v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja sprejeli 
veliko novih zakonov o priseljevanju. Vsi ti zakoni so bili sprejeti z namenom omejevanja 
priseljevanja ne-belopoltega prebivalstva iz britanskih kolonij ter držav Commonwealtha. 
Kljub vsemu pa nam podatek o popisu prebivalstva iz leta 1991 razkrije, da je v Veliki 
Britaniji že 5,5 % vseh prebivalcev pripadalo etničnim manjšinam. Ta delež se je nato le še 
povečeval in danes znaša že več kot 14 %.   
Od sredine devetdesetih let 20. stoletja je migracijski saldo v Veliki Britaniji začel skokovito 
naraščati. Eden od razlogov za to je bila politika tedaj novega predsednika vlade Združenega 
kraljestva, Tonyja Blaira. V desetih letih predsedovanja je sprejel štiri zakone, povezane z 
migracijami, s katerimi je precej sprostil nadzor nad vstopom v državo. Tudi od zadnjega 
popisa prebivalstva leta 2011 so imigracije v Veliki Britaniji ostale pomembnejše od 
emigracij. Število v tujini rojenih prebivalcev Velike Britanije je decembra 2017 znašalo 9,26 
milijonov, kar je pomenilo 14,6 % vsega prebivalstva. Največji porast so v zadnjih letih 
(predvsem po letu 2004) beležili Poljaki, ki so po številu imigrantov že prehiteli Indijce. 
Poleg njih se je, po vstopu v Evropsko unijo leta 2007, precej povečalo tudi število romunskih 
priseljencev. Če pogledamo prebivalstvo po etničnih skupinah, Indijci in Pakistanci številčno 
še vedno prevladujejo pred Poljaki, se pa ta razlika opazno manjša.  
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Največji delež v tujini rojenih prebivalcev živi v Londonu in ostalem delu jugovzhodne 
Anglije. Predvsem London izstopa od ostalih regij v državi, o čemer priča podatek, da je 
približno tretjina prebivalcev rojenih izven Velike Britanije. Multikulturnost v tem velemestu 
se kaže na različne načine in v marsikaterem predelu so ne-belopolte etnične skupine že v 
večini. Omenjeni regiji zadnja leta beležita tudi največ notranjih migracij, pri čemer je 
zanimivo, da je London s tega vidika leta 2015 beležil celo izgube prebivalstva, kljub temu da 
število ljudi v prestolnici še vedno narašča zaradi naravnega prirasta ter zunanjih migracij. 
Med dejavniki, ki ljudi silijo k izselitvi iz Londona, so zagotovo visoki stroški bivanja. 
Eden izmed velikih problemov so tudi ilegalne migracije. Z njimi se, tako kot marsikateri 
drugi narodi, Britanci soočajo dnevno. V zadnjih letih je za še večje težave na tem področju 
poskrbela begunska kriza v Evropi, saj je bila primarna ciljna destinacija velikega deleža 
beguncev prav Velika Britanija. Množične migracije v državo, tako ilegalne kot legalne, so 
bile eden izmed pomembnejših razlogov, da so se Britanci junija 2016 na referendumu 
odločili za izstop iz Evropske unije. Številne ankete so pokazale, da si večina državljanov ne 
želi dodatnega povečevanja števila imigrantov oziroma si želi njihov delež celo zmanjšati.  
Kljub vsemu je multikulturnost že močno usidrana v življenje britanskega naroda, za kar so v 
prvi vrsti poskrbeli nekateri sprejeti zakoni v preteklosti. Ravno zato v Veliki Britaniji pri 
vključevanju priseljencev govorimo o modelu multikulturalizma, za katerega je značilno 
ohranjanje kulturnih posebnosti manjšin, hkrati pa tudi zavzemanje za ekonomsko in politično 
enakopravnost vseh državljanov. Vsa prizadevanja za enakopravnost so bila in so še vedno v 
veliko primerih le črke na papirju, v realnosti se namreč stvari še vedno kažejo precej 
drugače. Leta 2010 je bil nazadnje sprejet Zakon o enakopravnosti (Equality Act), ki je 
nekako povzel in združil vse dotedanje zakone, vezane na to problematiko. V zakonu je jasno 
zapisano, da se ne sme delati razlik med prebivalci na osnovi rase, etnične pripadnosti ali pa 
tujega državljanstva, a razlike kljub temu ostajajo. Stopnja brezposelnosti pri belopoltih 
prebivalcih je bila leta 2017 4 %, pri temnopoltih 9 %, pri Pakistancih in Bangladeševcih pa 
na primer kar 10 %. Nekaj pozitivne spodbude so bili Britanci deležni lansko leto, ko je 
predstavnica Sveta za človekove pravice Organizacije združenih narodov pohvalila vlado 
Združenega kraljestva za njeno politično prizadevanje pri preprečevanju rasizma v državi, a 
pri celoviti odpravi problemov rasizma in segregacije, ki se poleg razlik pri zaposlovanju 
kažejo tudi v neenakih možnostih bivanja, pa tudi pri vsakdanjih dejavnostih, jih vseeno čaka 
še veliko dela.     










Great Britain is considered a multicultural area which is the result of many of the 
immigrations to this island, especially after the end of the Second World War. The cultural 
diversity on the British island is a consequence of many peoples who, despite their distance 
from the continent, moved to this area. Among those who made a significant impact it is 
certainly necessary to mention the Romans (who settled in the southern part of the island 
already in the first centuries AD), the Germanic tribes of Jute, Angles and Saxons, the 
Vikings, and finally, in the 11
th
 century, also the Normans. 
Due to several incursions of various groups there was an ethnically diverse population on the 
British Isles already in the late middle ages. This feature has been even more expressed to this 
day. Despite the fact that we primarily talk about immigration in history, it is also important 




 centuries. It is 
the period characterized by an even slightly negative migration balance, which was a result of 
mass migrations to America. From the beginning of the 19
th
 century, when we begin to speak 
of the United Kingdom, the number of inhabitants on this territory increased significantly, 
which was mostly a result of the industrial revolution, the beginnings of which are closely tied 
to Great Britain. Industrialization has also changed the proportion of those living in rural and 
urban areas, with the share of the latter in England and Wales from 1801 to 1911 rising from 
31% to 78%. British imperialism in the nineteenth century had a major contribution to the 
emigration of the British to other parts of the empire, especially to Australia, New Zealand, 
South Africa, etc. In the years 1815-1930, emigrations from the British islands were even 
considered to be the most massive migrations in the whole Europe. 
At the beginning of the twentieth century, the migration balance in Great Britain remained 
negative and the British society was relatively homogeneous compared to some others. The 
immigrants were predominantly the Irish. The situation changed only after the end of the 
Second World War, when in a short time a multicultural society was formed. People 
immigrated from all parts of the Community of nations, first from the Caribbean islands, and 
later predominantly from the south of Asia (Indians, Pakistanis, Bangladeshis). The British 
Nationality Act, which allowed the free movement of people from all over the empire, was 
adopted in 1948. Between 1951 and 1991, the number of immigrants from the Caribbean and 
South Asia rose from 80 000 to 3 million. In addition to the considerable ethnical diversity, 
great religious diversity eventually developed. As a result of the unexpected wave of people 
from all over the world, the British adopted many new immigration laws in the 1960s and 
1970s. All of them were adopted in order to limit the immigration of non-whites from the 
British colonies and Commonwealth countries. Nevertheless, a 1991 censuses survey reveals 
that in Great Britain, 5,5% of all inhabitants belonged to ethnic minorities. The share then 
only increased and now stands at more than 14%.  
Since the mid-1990s, the migration balance in Great Britain started to rise rapidly. One of the 
reasons for its growth was the policy of the then new Prime Minister of the United Kingdom, 
Tony Blair. During the ten years of his presidency, he adopted four migration-related laws, 
with which he greatly relaxed control of entry into the country. Since the last population 
census in 2011, immigration in Great Britain remained more important that emigration. In 
December 2017, the number of the residents of Great Britain who were born abroad amounted 
to 9.26 million, representing 14.6% of the total population. The largest increase in the last 
years (especially after 2004) was recorded by the Poles, who by the number of immigrants 
have already overtaken the Indians. Apart from them, after the accession to the European 
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Union in 2007, the number of Romanian immigrants increased considerably. Looking at 
ethnic groups, the Indians and the Pakistanis continue to numerically dominate the Poles, but 
the difference is noticeably smaller. 
The largest share of foreign-born residents resides in London and the rest of South-East 
England. In particular, London stands out from other regions in the country, as evidenced by 
the fact that about a third of the population is born outside of Great Britain. Multiculturalism 
in this metropolis is manifested in various ways, and in many parts of London non-white 
ethnic groups already represent the majority. In the last years, the above mentioned regions 
recorded the highest number of internal migrations, and it is interesting that London even 
recorded losses of the population in 2015, despite the fact that the number of people in the 
capital continues to increase due to natural growth and external migration. Among the factors 
that force people to emigrate from London are certainly high living costs. 
One of the major problems is illegal migration. With it, like many other nations, the British 
face daily. In recent years, the refugee crisis in Europe has been causing even greater 
problems in this area, as the Great Britain was the primary destination of a large proportion of 
refugees. Mass migrations to the state, both illegal and legal, were one of the most important 
reasons for the British to decide to leave the European Union in a referendum in June 2016. 
Numerous surveys have shown that most citizens do not want the further increased number of 
immigrants, or even want to reduce their share. 
Nevertheless, multiculturalism is already heavily anchored in the lives of the British people, 
which is a consequence of some of the laws adopted in the past. That is why in case of 
integration of immigrants in Great Britain, we are talking about a model of multiculturalism, 
characterized by the preservation of the cultural specificities of minorities, and at the same 
time promoting the economic and political equality of all citizens. All efforts for equality have 
been, and in many cases still are, only empty words, in reality things still seem quite different. 
In 2010, the Equality Act was finally adopted, and it somehow summarized and merged all 
previous laws related to this issue. The law clearly states that there should be no 
discrimination based on race, ethnicity or foreign nationality, but the discrimination 
nevertheless remains an issue. The rate of unemployment among the white population was 4% 
in 2017, with 9% among black and, for example, 10% among Pakistani and Bangladeshi 
population. Some positive incentives were given to the British last year when a representative 
of the United Nations Human Rights Council commended the United Kingdom Government 
for its political endeavour in preventing racism in the country, but to comprehensively 
eliminate the issues of racism and segregation – which, in addition to the differences in 
employment, also shows in unequal possibilities of residency as well as in everyday activities 
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